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CHAPTER 8 
An Act to amend the Employer Health 
Tax Act and the Workers' 
Compensation Act 
Assented to June 23, 1994 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. (1) Clause (c) of the definition of "em-
ployee" in subsection 1 (1) of the Employer 
Heallh Tax Act is repealed. 
(2) The definition of "inspector" in sub-
section 1 (1) of the Act is repealed. 
(3) The definitions of "Minister'' and 
"Ministry" in subsection 1 (1) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
"Minis ter" means the Minis ter of Finance; 
("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of Finance. 
("ministère") 
(4) The definition of "remuneration" in 
subsection 1 (1) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
"remuneration" includes ail payments, bene-
fits and allowances received or deemed to 
be received by an individual that, by reason 
of section 5, 6 or 7 of the Incarne Tax 
Act (Canada), are required, or would be 
required if the individual were resident in 
Canada, to be included in the income of the 
individual for the purposes of that Act and, 
without limiting the generality of the 
foregoing, includes salaries and wages, 
bonuses, taxable allowances and commis-
sions and other similar amounts fixed by 
reference to the volume of sales made or 
contracts negotiated, but does not include a 
pension, annuity or superannuation benefit 
paid by an employer to a former employee 
after retirement of the employee. ("rému-
nération") 
(5) The definition of "small employer'' in 
subsection 1 (1) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
"small employer", in respect of a year, means 
an employer who pays total Ontario remun-
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Loi modifiant la Loi sur l'impôt 
prélevé sur les employeurs relatif aux 
services de santé et la Loi sur les 
accidents du travail 
Sanctionnée le 23 juin 1994 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de l'Assemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte : 
1. (1) L'alinéa c) de la définition de +<em-
ployé,. au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l 'im-
pôt prélevé sur les employeurs relatif aux ser-
vices de santé est abrogé. 
(2) La définition de +<inspecteur» au pa-
ragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. 
(3) Les définitions de ~ministre» et de 
~ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi 
sont abrogées et remplacées par ce qui 
suit : 
«ministre» Le ministre des Finances. («Min-
ister>>) 
«ministère» Le ministère des Finances. («Min-
istry») 
(4) La définition de ~rémunération» au 
paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et 
remplacée par ce qui suit : 
«rémunération» S'entend notamment de tous 
les paiements, avantages et allocations qui 
sont reçus ou réputés reçus par un parti-
culier et qui, en raison de 1' article 5, 6 ou 7 
de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), 
doivent être inclus dans le revenu du parti-
culier, ou devraient l'être si le particulier 
était un résident du Canada, pour l'appli-
cation de cette loi. Sans préjudice de la por-
tée générale de ce qui précède, sont inclus 
dans la présente définition les traitements, 
salaires, primes, allocations imposables, 
commissions et autres montants semblables 
fixés en fonction du volume des ventes 
effectuées ou des contrats négociés. La pré-
sente définition exclut toutefois les pen-
sions, rentes ou prestations de retraite ver-
sées par un employeur à un ancien employé 
après que l'employé a pris sa retraite. 
( «remuneration») 
(5) La définition de ~petit employeur» au 
paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et 
remplacée par ce qui suit : 
«petit employeur>> Relativement à une année, 
l'employeur qui verse une rémunération to-
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eration for the year that does not exceed the 
amount prescribed for the year. ("petit em-
ployeur") 
(6) The definition of "Treasurer'' in sub-
section 1 (1) of the Act is repealed. 
(7) Subsection 1 (1) of the Act is 
amended by adding the following definition: 
"auditor" means a person appointed by the 
Minister to carry out audits and examin-
ations under this Act. ("vérificateur") 
(8) Subsection 1 (1) of the Act is further 
amended by adding the following defini-
tions: 
"business" includes a profession, calling, 
trade, manufacture or undertaking of any 
kind whatever and an adventure or concern 
in the nature of trade, but does not include 
an office or employment; ("entreprise'', "af-
faire") 
"fiscal year", in respect of a business carried 
on by a self-employed individual, means the 
same time period that is the fiscal period 
of the business under the Income Tax Act 
(Canada), or would be the fiscal period of 
the business if the individual were subject to 
tax under that Act in respect of income from 
that business, and a reference to a fiscal 
year ending during a year includes a refer-
ence to a fiscal year ending coincidentally 
with that year; ("exercice") 
" net self-employment income" of an individ-
ual for a year is the amount, if any, by 
which, 
(a) the aggregate of all amounts each of 
which is the individual's self-employ-
ment income from a business for a fiscal 
year ending during the year, 
exceeds, 
(b) the aggregate of all amounts each of 
which is the individual's self-employ-
ment Joss from a business for a fiscal 
year ending during the year; ("revenu 
net d'un travail indépendant") 
"self-employed individual" includes a person, 
other than a corporation, who carries on one 
or more businesses either alone or as a 
member of or a participant in a partnership, 
joint venture, syndicate, association or 
similar unincorporated organization, but 
does not include a person who is a limited 
· partner of a limited partnership as long as 
that person is not liable as a general partner 
of that partnership; ("travailleur indépen-
dant") 
"self-employment income" and "self-employ-
ment Joss" of an individual from a business 
means the income or Joss, as the case may 
be, of the individual from carrying on that 
tale en Ontario pour l ' année qui ne dépasse 
pas le montant prescrit pour lannée en 
question. ( «small employer») 
(6) La définition de «trésorier>> au para-
graphe 1 (1) de la Loi est abrogée. 
(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de la définition suivante : 
«vérificateur» Personne nommée par le mi-
nistre pour procéder à des vérifications et à 
des examens en vertu de la présente loi. 
( «auditor») 
(8) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction des définitions sui-
vantes : 
«contribuable» Quiconque est un employeur 
ou un travailleur indépendant, ou les deux, 
qu'il soit assujetti ou non à l'impôt prévu 
par la présente loi. ( «taxpayer») 
«entreprise» ou «affaire» S'entend notamment 
d'une profession, d'un métier, d'un com-
merce, d'une industrie ou d'une activité de 
quelque genre que ce soit, y compris un 
projet comportant un risque ou une affaire 
de caractère commercial. La présente défi-
nition exclut toutefois une charge ou un em-
ploi. («business») 
«exercice» Relativement à une entreprise ex-
ploitée par un travailleur indépendant, s'en-
tend de la période qui constitue l'exercice 
financier de l'entreprise aux termes de la 
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou 
qui constituerait l'exercice financier de 
l'entreprise si le travailleur était assujetti à 
l'impôt prévu par cette loi à l'égard du re-
venu tiré de cette entreprise. La mention 
d'un exercice se terminant dans une année 
comprend un exercice dont la fin coïncide 
avec celle de l'année en question. («fiscal 
year») 
«revenu d'un travail indépendant» et «perte 
d'un travail indépendant>> À l'égard de l'en-
treprise d'un particulier, s'entend du revenu 
ou de la perte, selon le cas, déterminé aux 
termes de la partie 1 de la Loi de l'impôt sur 
le revenu (Canada), que le particulier ou le 
revenu soit assujetti ou non à l'impôt prévu 
par cette loi. («self-employment income», 
«self-employment loss») 
«revenu net d'un travail indépendant» Le re-
venu net d'un travail indépendant d'un par-
ticulier pour une année correspond à l'ex-
cédent éventuel : 
a) du total de tous les montants dont cha-
cun représente le revenu d'un travail in-
dépendant qu'il a tiré d'une entreprise 
pour un exercice se terminant dans l'an-
née, 
sur : 
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business, as determined under Part I of the 
lncome Tax Act (Canada), whether or not 
the individual or the income from that busi-
ness would be subject to tax under that Act; 
("revenu d'un travail indépendant", "perte 
d'un travail indépendant") 
"taxpayer" means a person who is an 
employer or a self-employed individual, or 
both, whether or not that person is liable to 
pay tax under this Act. ("contribuable") 
(9) Subsection 1 (2) of the Act is 
amended by striking out the portion before 
clause (a) and substituting the following: 
(2) In this Act, "permanent establishment" 
in respect of an employer includes any fixed 
place of business, including an agency, a 
branch, a factory, a farm, a gas well, a mine, 
an office, an oil well, timberland, a warehouse 
and a workshop and, without limiting the gen-
erality of the foregoing, 
(10) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(3) In this Act, "permanent establishment" 
in respect of a self-employed individual means 
a "permanent establishment" as defined in 
Part XXVI of the regulations made under the 
Income Tax Act (Canada). 
(4) The taxable self-employment income of 
an individual for a year is the amount by 
which bis or ber net self-employment income 
for the year from all sources exceeds $40,000. 
(5) If the amount of tax paid or payable by 
a taxpayer under subsection 2 (2) ceases to be 
permitted as a deduction in determining the 
taxpayer's income or Joss from a business for 
the purposes of Part I of the lncome Tax 
Act (Canada), the taxpayer's self-employment 
income or Joss, if any, from the business for 
the purposes of this Act shall continue to be 
determined as if such amount were still per-
mitted as a deduction. 
2. Section 2 of the Act is amended by adding 
the following subsections: 
b) le total de tous les montants dont chacun 
représente la perte d'un travail indé-
pendant qu'il a subie à l'égard d'une 
entreprise pour un exercice se terminant 
dans lannée. («net self-employment 
income») 
«travailleur indépendant>> S'entend notam-
ment d'une personne, autre qu'une personne 
morale, qui exploite une ou plusieurs entre-
prises soit seule, soit comme membre ou 
participant d'une société en nom collectif, 
d'une entreprise commune, d'un consor-
tium, d'une association ou d'un organisme 
semblable sans personnalité morale. La pré-
sente définition exclut toutefois la personne 
qui est commanditaire d'une société en 
commandite tant et aussi longtemps qu'elle 
n'est pas responsable à titre de commandité. 
( «self-employed individual») 
(9) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, au passage qui précè-
de l'alinéa a), de ce qui suit : 
(2) Dans la présente loi, «établissement 
permanent», relativement à un employeur, 
s'entend notamment des établissements fixes, 
y compris une agence, une succursale, une 
usine, une ferme, un puits de gaz, une mine, 
un bureau, un puits de pétrole, une terre à 
bois, un entrepôt, un atelier et, sans préjudice 
de la portée générale de ce qui précède 
(10) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(3) Dans la présente loi, «établissement 
permanent», relativement à un travailleur in-
dépendant, s'entend d'un «établissement per-
manent» au sens de la partie XXVI des règle-
ments pris en application de la Loi de l'impôt 
sur le revenu (Canada). 
(4) Le revenu imposable d'un travail indé-
pendant d'un travailleur pour une année cor-
respond au montant de l'excédent de son re-
venu net d'un travail indépendant pour l'an-
née, de toutes provenances, sur 40 000 $. 
(5) Si le montant de l'impôt payé ou paya-
ble par un contribuable aux termes du para-
graphe 2 (2) cesse d'être admis comme dé-
duction pour déterminer le revenu tiré d'une 
entreprise pour lapplication de la partie I de 
la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou la 
perte subie à l'égard de cette entreprise, le 
revenu ou la perte d'un travail indépendant du 
contribuable, le cas échéant, provenant de 
lentreprise pour lapplication de la présente 
loi continue d'être déterminé comme si ce 
montant était toujours admis comme déduc-
tion. 
2. L'article 2 de la Loi est modifié par ad-
jonction des paragraphes suivants : 
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Chap. 8 EMPLOYER HEALTH TAX 
( 1.1) A health tax for each year, calculated 
in accordance with this Act, is imposed on 
every self-employed individual resident in 
Ontario on the 31 st day of December of 
the year and shall be payable to the Crown 
in right of Ontario in addition to any tax 
that such self-employed individual may be 
required to pay under this Act as an employer. 
(2.1) The amount of tax payable by a self-
employed individual for a year under subsec-
tion ( 1.1) is 78 per cent of the am ou nt equal 
to, 
(a) if the net self-employment income of 
the individual for the year from all 
sources does not exceed $200,000, 0.98 
per cent of the taxable self-employment 
income of the individual for the year 
from all sources ; 
(b) if the net self-employment income of 
the individual for the year from all 
sources exceeds $200,000 but does not 
exceed $400,000, the amount deter-
mined according to the following for-
mula: 
T = $1,568 + 0.02726 (N -
$200,000) 
Where: 
T is the amount of tax in dollars; 
N is the amount of net self-em-
ployment income of the individual 
for the year from all sources; 
(c) if the net self-employment income of 
the individual for the year from all 
sources exceeds $400,000, 1.95 percent 
of the taxable self-employment income 
of the individual for the year from all 
sources. 
(2.2) The amount of tax payable by a self-
employed individual under subsection ( 1.1) in 
respect of 1993 shall not exceed the amount 
determined according to the following for-
mula: 
X=T X Y/Z 
Where: 
X is the amount of tax in dollars 
payable by the individual as a self-
employed individual for 1993 be-
fore any adjustment that may be 
permitted under subsection (2.3); 
T is the amount of tax otherwise 
determined for 1993 under this 
Act without regard to this subsec-
tion and subsection (2.3); 
( 1.1) Le travailleur indépendant qui est ré-
sident de l'Ontario le 31 décembre de l'année 
paie chaque année un impôt-santé calculé 
conformément à la présente loi. Il verse cet 
impôt à la Couronne du chef de l'Ontario en 
plus de l'impôt qu'il peut être tenu de payer à 
titre d'employeur aux termes de la présente 
loi. 
(2.1) Le montant de 1' impôt payable par un 
travailleur indépendant pour une année aux 
termes du paragraphe (1.1) correspond à 78 
pour cent du montant suivant : 
a) si son revenu net d'un travail indé-
pendant pour l'année, de toutes prove-
nances, ne dépasse pas 200 000 $, 0,98 
pour cent de son revenu imposable d'un 
travail indépendant pour l'année, de 
toutes provenances; 
b) si son revenu net d ' un travail indé-
pendant pour l'année, de toutes prove-
nances, dépasse 200 000 $ mais ne dé-
passe pas 400 000 $, le montant déter-
miné selon la formule suivante : 
où 
1 = 1 568 $ + 0,02726 (N 
200 000 $) 
1 représente le montant de l'impôt 
en dollars; 
N représente le montant de son reve-
nu net d'un travail indépendant pour 
l'année, de toutes provenances; 
c) si son revenu net d'un travail indé-
pendant pour 1' année, de toutes prove-
nances, dépasse 400 000 $, 1,95 pour 
cent de son revenu imposable d'un tra-
vail indépendant pour l'année, de toutes 
provenances. 
(2.2) Le montant de l'impôt payable par un 
travailleur indépendant aux termes du para-
graphe (1.1) à 1' égard de 1993 ne doit pas 
dépasser le montant déterminé selon la for-
mule suivante : 
où 
X=IXYfZ 
X représente le montant de l'impôt 
en dollars que le travailleur doit 
payer à titre de travailleur indépen-
dant pour 1993 avant tout rajuste-
ment que permet le paragraphe (2.3 ); 
1 représente le montant de l'impôt 
déterminé par ailleurs pour 1993 
aux termes de la présente loi sans 
égard au présent paragraphe et au 
paragraphe (2.3); 
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Y is the tota1 of ail amounts each 
of which is the number of days 
after the 30th day of April, 1992 in 
a fiscal year ending in 1993 of a 
business carried on by the self-
employed individual; and 
Z is the total of ail amounts each 
of which is the number of days in 
a fiscal year ending in 1993 of a 
business carried on by the self-
employed individual. 
(2.3) If a self-employed individual subject 
to tax under subsection (l.l) for a particular 
year has a permanent establishment outside 
Ontario during that year, the amount of tax 
payable by the individual for the year as a 
self-employed individual shall be the amount 
of tax otherwise determined for the year under 
this Act, multiplied by the individual's 
Ontario allocation factor for the year as deter-
mined in the prescribed manner. 
3. (1) Subsection 3 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) Except as otherwise provided, every 
taxpayer shall pay instalments on account of 
the tax payable for a year under this Act as 
required under the following rules: 
l. A small employer shall pay quarterly 
instalments to the Minister at the pre-
scribed times. 
2. An employer other than a small 
employer shall pay monthly instalments 
to the Minister at the prescribed times 
during the year. 
3. A self-employed individual shall pay 
one instalment to the Minister at the 
prescribed time, in addition to any in-
stalments required to be paid by the 
individual as an employer. 
(2) Subsection 3 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) An employer is not required to pay instal-
ments on account of the tax payable for a year 
as an employer under this Act if, 
(a) the amount of the total Ontario remun-
eration for the year will not exceed 
$200,000; or 
(b) the total Ontario remuneration for the 
year was paid or will be paid by the 
employer during one month in the year. 
(3) Subsections 3 (3), (4), (5), (6) and (7) 
of the Act are repealed and the following 
substituted: 
Y représente le total de tous les 
montants dont chacun représente le 
nombre de jours après le 30 avril 
1992 dans lexercice se terminant 
en 1993 d'une entreprise exploitée 
par le travailleur indépendant; 
Z représente le total de tous les 
montants dont chacun représente 
le nombre de jours dans l'exercice 
se terminant en 1993 d'une entre-
prise exploitée par le travailleur 
indépendant. 
(2.3) Si un travailleur indépendant assujetti 
à l'impôt aux termes du paragraphe (l.l) pour 
une année donnée a un établissement perma-
nent à l'extérieur de l'Ontario pendant cette 
année-là, le montant de l'impôt qu'il doit 
payer pour l'année à titre de travailleur indé-
pendant correspond au montant de l'impôt dé-
terminé par ailleurs pour lannée aux termes 
de la présente loi, multiplié par son coefficient 
de répartition de l'Ontario pour l'année, déter-
miné de la façon prescrite. 
3. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Sauf disposition contraire, le contri-
buable paie des acomptes provisionnels au titre 
de l'impôt payable pour une année aux termes 
de la présente loi selon les règles suivantes : 
l. Un petit employeur paie des acomptes 
provisionnels trimestriels au ministre 
aux dates prescrites. 
2. Un employeur autre qu'un petit em-
ployeur paie des acomptes provi-
sionnels mensuels au ministre aux dates 
prescrites pendant l'année. 
3. Un travailleur indépendant paie un 
acompte provisionnel au ministre à la 
date prescrite, en plus de ceux qu'il est 
tenu de payer à titre d'employeur. 
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
Coefficient 
de répartition 
de !'Ontario 
Acomptes 
provision-
nels 
(2) L'employeur n'est pas tenu de payer des Exception, 
acomptes provisionnels au titre de l'impôt employeur 
payable pour une année à titre d'employeur 
aux termes de la présente loi si, selon le cas : 
a) le montant de la rémunération totale en 
Ontario pour lannée ne dépassera pas 
200 ()()() $; 
b) la rémunération totale en Ontario pour 
lannée a été ou sera versée par I' em-
ployeur pendant un mois de l'année. 
(3) Les paragraphes 3 (3), (4), (5), (6) et 
(7) de la Loi sont abrogés et remplacés par 
ce qui suit : 
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(3) A self-employed individual is not re-
quired to pay an instalment on account of tax 
payable for the year as a self-employed individ-
ual under this Act if the amount of the instal-
ment would be Jess than the prescribed amount. 
(4) The amount of an instalment payable by 
a persan as an employer under this section 
shall be determined according to the following 
formula: 
P=S X R 
Where: 
P is the amount of the instalment 
in dollars; 
S is the total Ontario remuner-
ation, if any, paid by the employer 
during the month or quarter, as ap-
plicable, last ending before the 
date the instalment is required to 
be paid; 
R is the rate applicable under sub-
section 2 (2), 
(a) to the estimated total Ontario 
remuneration to be paid by the 
employer during the year both 
before and after the date the in-
stalment is required to be paid, 
if the year in respect of which 
the instalment is being paid is 
the first or second consecutive 
year in which the employer is 
subject to tax under this Act as 
an employer; or 
(b) to the total Ontario remuner-
ation paid by the employer 
during the immediately pre-
ceding year, if the year in re-
spect of which the instalment 
is being paid is a year subse-
quent to the first two consecu-
tive years in which the 
employer is subject to tax 
under this Act as an employer. 
(5) The amount of the instalment payable 
for a year under this section by a taxpayer as a 
self-employed individual shall be one-half of 
the amount of tax payable by the individual as 
a self-employed individual for the year or for 
the immediately preceding year, whichever is 
the lesser amount. 
(6) The amount of the instalment payable 
under this section for 1993 by a taxpayer as a 
self-employed individual shall be one-half of 
the lesser of, 
(a) the amount of tax payable by the indi-
vidual as a self-employed individual for 
1993 as determined under subsection 
(3) Le travailleur indépendant n'est pas tenu 
de payer d'acompte provisionnel au titre de 
l'impôt payable pour l'année à titre de travail-
leur indépendant aux termes de la présente loi 
si le montant de l'acompte provisionnel qu'il 
verserait était inférieur au montant prescrit. 
(4) Le montant d'un acompte provisionnel 
payable par une personne à titre d'employeur 
aux termes du présent article est déterminé 
selon la formule suivante 
où 
P=S X T 
P représente le montant de 
l'acompte provisionnel en dollars; 
S représente la rémunération totale 
en Ontario, le cas échéant, versée 
par lemployeur pendant le mois 
ou le trimestre, selon le cas, qui se 
termine avant la date où l'acompte 
provisionnel doit être payé; 
T représente le taux applicable aux 
termes du paragraphe 2 (2) : 
a) soit à la rémunération totale es-
timative en Ontario que doit 
verser lemployeur pendant 
1' année avant et après la date à 
laquelle l'acompte provision-
nel doit être payé, si lannée à 
1 'égard de laquelle cet acompte 
est payé est la première ou la 
deuxième année consécutive où 
lemployeur est assujetti à l'im-
pôt à titre d'employeur aux 
termes de la présente loi; 
b) soit à la rémunération totale en 
Ontario versée par 1' employeur 
lannée précédente, si lannée 
à l'égard de laquelle l'acompte 
provisionnel est payé est une 
année postérieure aux deux 
premières années consécutives 
où lemployeur est assujetti à 
l'impôt à titre d'employeur aux 
termes de la présente loi. 
(5) Le montant de l'acompte provisionnel 
payable par un contribuable à titre de travail-
leur indépendant pour une année aux termes 
du présent article correspond à la moitié du 
montant de l'impôt que le travailleur doit 
payer à titre de travailleur indépendant pour 
lannée ou pour 1' année précédente, le mon-
tant le moins élevé étant retenu. 
(6) Le montant de l'acompte provisionnel 
payable par un contribuable à titre de travail-
leur indépendant aux termes du présent article 
pour 1993 correspond à la moitié du moindre 
des montants suivants : 
a) le montant de l'impôt payable par 
le travailleur à titre de travailleur indé-
pendant pour 1993, déterminé aux 
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2 (2.2), and under subsection 2 (2.3), if 
applicable; or 
(b) the amount that would have been the 
amount of tax payable by him or her for 
1992 as determined under subsection 
2 (2.2), and under subsection 2 (2.3), if 
applicable, if self-employed individuals 
had been subject to tax under subsec-
tion 2 (1.1) for 1992. 
(7) In the application of subsection 2 (2.2) 
for the purposes of calculating the national 
amount of tax payable by a self-employed 
individual for 1992 for the purposes of clause 
( 6) (b ), references to 1992 shall be read as 
references to 1991 and references to 1993 
shall be read as references to 1992. 
(8) If a self-employed individual ceases 
to carry on business during a year before the 
prescribed time when the instalment on 
account of tax for that year is required to be 
remitted, the individual may remit as the instal-
ment required under this section an amount 
equal to the amount of tax payable for the year, 
instead of the amount otherwise required to be 
paid as the instalment for the year. 
(9) Every taxpayer shall remit to the Min-
ister each instalment of tax that the taxpayer is 
required to pay under this Act together with a 
statement in a form approved by the Minister 
setting out the amount of the instalment, the 
amounts on which the instalment was calcu-
lated and such other information as may be 
required by the Minister for the purposes of 
this Act. 
( 10) Where, with the consent of the Minister, 
an employer remits an instalment required 
under this Act by way of payments made to 
the credit of more than one tax account main-
tained for the employer by the Minister, the 
employer, instead of filing a statement under 
subsection (9), shall file a statement with 
each payment for each tax account in a form 
approved by the Minister, setting out the 
amount of the payment to be credited to the 
account, the amount or amounts on which 
the payment was calculated and such other 
information as may be required by the Minister 
for the purposes of this Act. 
(11) Any amount required by this Act to be 
remitted or paid to the Minister is remitted or 
paid upon, 
(a) receipt of the remittance or payment by 
the Ministry; or 
(b) receipt and acceptance of the remit-
tance or payment by a branch of a bank 
or other financial institution. that 
accepts and undertakes to forward to 
the Minister such remittances and 
payments. 
termes du paragraphe 2 (2 .2) et, s'il y 
a lieu, du paragraphe 2 (2.3); 
b) le montant qui aurait été le montant de 
l'impôt payable par lui pour 1992, dé-
terminé aux termes du paragraphe 
2 (2.2) et, s'il y a lieu, du paragraphe 
2 (2.3) si les travailleurs indépendants 
avaient été assujettis à l'impôt pour 
1992 aux termes du paragraphe 2 ( 1.1 ). 
(7) Aux fins de lapplication du paragraphe 
2 (2.2) dans le calcul du montant théorique de 
l'impôt payable par un travailleur indépendant 
pour 1992 pour l'application de l'alinéa (6) b), 
les mentions de 1992 sont interprétées comme 
des mentions de 1991 et celles de 1993 com-
me des mentions de 1992. 
(8) S'il cesse d'exploiter son entreprise 
pendant lannée avant la date prescrite à 
laquelle il doit verser lacompte provisionnel 
au titre de l'impôt pour l'année en question, le 
travailleur indépendant peut verser comme 
acompte provisionnel exigé par le présent arti-
cle un montant égal au montant de l'impôt 
payable pour l'année, au lieu du montant qu'il 
devrait par ailleurs payer comme acompte pro-
visionnel pour lannée. 
(9) Le contribuable verse au ministre cha-
que acompte provisionnel d'impôt qu'il doit 
payer aux termes de la présente loi, accom-
pagné d'un état rédigé selon la formule ap-
prouvée par le ministre. L'état indique le mon-
tant de lacompte provisionnel, les montants 
qui ont servi à son calcul et les autres rensei-
gnements que le ministre peut exiger pour 
l'application de la présente loi. 
(10) S'il verse, avec le consentement du 
ministre, un acompte provisionnel exigé par la 
présente loi sous forme de paiements portés au 
crédit de plus d'un compte d'impôt tenu pour 
lui par le ministre, l'employeur, au lieu de 
déposer létat prévu au paragraphe (9), dépose 
un état rédigé selon la formule approuvée par 
le ministre avec chaque paiement destiné à 
chaque compte d'impôt. L'état indique le 
montant du paiement à porter au crédit du 
compte, le ou les montants qui ont servi à son 
calcul et les autres renseignements que le 
ministre peut exiger pour l'application de la 
présente loi. 
(11) Les montants qui doivent être versés 
ou payés au ministre aux termes de la présente 
loi le sont : 
a) sur réception du versement ou du paie-
ment par le ministère; 
b) sur réception et acceptation du verse-
ment ou du paiement par une succursale 
d'une banque ou d'une autre institution 
financière qui consent et s'engage à 
faire suivre de tels versements et paie-
ments au ministre. 
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(12) If a taxpayer fails to remit all or part 
of an instalment required under this Act, in 
respect of tax payable for the year by the 
taxpayer as an employer, by the day such instal-
ment is required under this Act to be remitted, 
the instalment or the amount of it remaining 
unpaid, as the case may be, shall constitute 
a debt due and owing to Her Majesty m 
right of Ontario and may be enforced and col-
lected under this Act as if it were tax assessed 
and payable by the taxpayer under this Act. 
( 13) Sections 9, IO and 11 do not apply in 
respect of amounts referred to in subsection 
(12). 
4. The Act is amended by adding the follow-
ing sections: 
4.1 ( l) If a business is carried on in trust at 
any time in a year, the Minister may, at his or 
her discretion, deem one or more individuals 
to be a self-employed individual throughout 
the year with respect to the business if the 
Minister is satisfied that, 
(a) one of the reasons for establishing and 
maintaining the trust is to reduce the 
tax that might otherwise be payable 
under this Act; 
(b) the individual, either alone or together 
with any other individual deemed under 
this section to be a self-employed indi-
vidual with respect to the business, con-
trolled and managed the business either 
directly or indirectly in any manner 
through the trustee of the trust; and 
(c) income of the trust is paid to, applied 
for the benefit of or held by the trustee 
in trust for the individual or a person 
who is related to him or her. 
(2) If the Minister deems an individual to 
be a self-employed individual under subsec-
tion ( 1) in respect of a business carried on in 
trust, the Minister shall determine the amount 
of the income of the business that can reason-
ably be considered to have been paid to or be 
payable to, applied for the benefit of or held in 
trust for the individual or an individual related 
to the individual and such amounts shall be 
deemed to be self-employment income of the 
individual for the purposes of this Act. 
(3) For the purposes of this section, an indi-
vidual is related to another individual if they 
are related for the purposes of the Income Tax 
Act (Canada). 
4.2 The self-employment income or Joss of 
a self-employed individual for any year during 
(12) Si un con tri bu able ne verse pas la tota-
lité ou une partie d'un acompte provisionnel 
exigé par la présente loi, à l'égard de l'impôt 
payable par lui pour l'année à titre d' em-
ployeur, au plus tard le jour où cet acompte 
provisionnel doit être versé aux termes de la 
présente loi, lacompte provisionnel ou la par-
tie de celui-ci qui demeure impayé, selon le 
cas, constitue une créance de Sa Majesté du 
chef de !'Ontario. La créance peut être recou-
vrée et perçue en vertu de la présente loi 
comme s'il s'agissait d'un impôt payable par 
le contribuable aux termes de la présente loi. 
Créance re-
couvrable 
(13) Les articles 9, 10 et 11 ne s'appliquent Non-applica-
pas aux montants visés au paragraphe ( 12). lion des art. 
9, IO el li 
4. La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
4.1 (1) Si une entreprise est exploitée en 
fiducie à un moment quelconque pendant une 
année, le ministre peut, à sa discrétion, assi-
miler un ou plusieurs particuliers à un travail-
leur indépendant tout au long de l'année à 
l'égard de l'entreprise s'il est convaincu des 
faits suivants : 
a) la fiducie a été établie et maintenue 
entre autres pour réduire limpôt qui 
pourrait être payable par ailleurs aux 
termes de la présente loi; 
b) le particulier, soit seul ou avec tout 
autre particulier assimilé à un travail-
leur indépendant à légard de lentre-
prise en vertu du présent article, contrô-
lait et gérait l'entreprise directement ou 
indirectement de quelque façon que ce 
soit par l'intermédiaire du fiduciaire de 
la fiducie; 
c) le revenu de la fiducie est versé au par-
ticulier ou à une personne qui lui est 
liée, est affecté à leur profit ou est dé-
tenu en fiducie pour leur compte par le 
fiduciaire. 
(2) S'il assimile un particulier à un travail-
leur indépendant en vertu du paragraphe ( l) à 
l'égard d'une entreprise exploitée en fiducie, le 
ministre détermine le montant du revenu de 
lentreprise qui peut raisonnablement être jugé 
avoir été payé ou être payable au particulier ou 
à un particulier qui lui est lié, avoir été affecté 
à leur profit ou avoir été détenu en fiducie pour 
leur compte. Ce montant est réputé un revenu 
d'un travail indépendant du particulier pour 
l'application de la présente loi. 
(3) Pour l'application du présent article, 
deux particuliers sont liés s'ils sont liés pour 
l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu 
(Canada). 
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which he or she is a bankrupt shall be calcu-
lated as if, 
(a) the property of the bankrupt did not 
pass to and vest in the trustee in bank-
ruptcy on the receiving order being 
made or the assignment filed but re-
mained vested in the bankrupt; and 
(b) any dealing in the estate of the bankrupt 
or any act performed in the carrying on 
of the business of the bankrupt estate by 
the trustee was done as an agent on 
behalf of the bankrupt and any income 
of the trustee from such dealing or 
carrying on is income of the bankrupt 
and not of the trustee. 
5. (1) Subsection 5 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) Every taxpayer who is liable to pay 
tax under this Act for a year shall deliver to 
the Minister, on or before the prescribed date 
applicable to that taxpayer, a retum in a form 
approved by the Minister setting out the 
amount of tax payable for the year under this 
Act, the amount or amounts on which the tax 
was calculated and such other information as 
may be required by the Minister for the pur-
poses of this Act. 
(1.1) Where, with the consent of the Min-
ister, an employer has more than one tax 
account maintained for the employer by the 
Minister, the employer shall file a separate 
retum for each tax account in a form approved 
by the Minister, setting out the amount of tax 
payable by the employer for the year with 
respect to the portion of the total Ontario re-
muneration reported through the tax account, 
the amount or amounts on which the tax was 
calculated and such other information as may 
be required by the Minister for the purposes of 
this Act. 
(1.2) A taxpayer who is subject to tax under 
this Act for a year as both an employer and a 
self-employed individual shall file a separate 
retum for the year for each type of tax. 
(2) Subsection 5 (2) of the Act is 
amended by striking out "the return re-
quired under subsection (1)" in the third 
and fourth lines and substituting "ail re-
turns required under this section". 
(3) Subsection 5 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) Every taxpayer shall ensure that the 
veracity of each return delivered under this 
section is attested to in the prescribed manner. 
toute année pendant laquelle il est failli est 
calculé : 
a) d'une part, comme si le syndic de fail-
lite n'était ni saisi ni mis en possession 
des biens du failli dès que l'ordonnance 
de séquestre est rendue ou que la ces-
sion est produite, mais comme si le 
failli en restait saisi; 
b) d'autre part, comme si le syndic accom-
plissait les opérations portant sur l'actif 
du failli ou les actes concernant la pour-
suite des affaires de la faillite à titre de 
mandataire agissant pour le compte du 
failli et comme si tout revenu du syndic 
tiré de ces opérations ou actes était le 
revenu du failli et non du syndic. 
5. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Le contribuable assujetti à 1' impôt pour 
une année aux termes de la présente loi remet 
au ministre, au plus tard à la date prescrite qui 
s'applique à lui, une déclaration rédigée selon 
la formule approuvée par le ministre. La dé-
claration indique le montant de l'impôt paya-
ble pour l'année aux termes de la présente loi, 
le ou les montants qui ont servi au calcul 
de l'impôt et les autres renseignements que le 
ministre peut exiger pour lapplication de la 
présente loi. 
(1 :1) Si, avec le consentement du ministre, 
un employeur a plus d'un compte d'impôt 
tenu pour lui par le ministre, il produit une 
déclaration distincte pour chaque compte 
d'impôt, rédigée selon la formule approuvée 
par le ministre. La déclaration indique le mon-
tant de l'impôt payable par l'employeur pour 
lannée à 1' égard de la portion de la rémuné-
ration totale en Ontario déclarée au compte 
d'impôt, le ou les montants qui ont servi au 
calcul de l'impôt et les autres renseignements 
que le ministre peut exiger pour lapplication 
de la présente loi. 
(1.2) Le contribuable assujetti à l'impôt à 
titre d'employeur et de travailleur indépendant 
aux termes de la présente loi pour une année 
produit une déclaration distincte pour lannée 
à l'égard de chaque genre d'impôt. 
(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à ((la déclaration pour 
l'année exigée au paragraphe (1)» aux troi-
sième et quatrième lignes, de ((toutes les dé-
clarations pour l'année exigées par le· pré-
sent article». 
(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Le contribuable veille à ce que la véra-
cité de chaque déclaration remise aux termes 
du présent article soit attestée de la façon 
prescrite. 
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(4) Subsection 5 (4) of the Act is 
amended by striking out "an employer'' in 
the second line and substituting "a tax-
payer". 
(5) Subsection 5 (5) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
second line and substituting "taxpayer". 
(6) Subsections 5 (7) and (8) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(7) Every trustee in bankruptcy, assignee, 
liquidator, curator, receiver, trustee or commit-
tee and every agent or other person admin-
istering, managing, winding-up, controlling or 
otherwise dealing with the property, business, 
estate or income of a taxpayer shall, if the 
taxpayer has not delivered a return under this 
section for a year, deliver the return for the 
taxpayer on or before the prescribed date. 
(8) If a self-employed individual dies dur-
ing the year, his or her persona) representative 
shall deliver, on or before the prescribed date, 
the retum for the year and a return for every 
other year for which the deceased was re-
quired to file a return under this Act but did 
not do so. 
(9) If a self-employed individual dies after 
the end of a fiscal period but before the end of 
the year in which the fiscal period ends, his or 
her self-employment income or Joss for the 
period commencing after the end of the fiscal 
period and ending at the time of death shall be 
included in computing the deceased individ-
ual's net self-employment income or Joss for 
the year in which the death occurred, unless 
the persona) representative of the deceased 
individual files a separate return in respect of 
the period. 
(10) If the persona) representative of a 
deceased self-employed individual files a sep-
arate return under subsection (9), tax is payable 
in respect of the self-employment income of the 
deceased individual for the period after the end 
of the fiscal period ending in the year and 
before the death of the self-employed individ-
ual as if that period were a different year than 
the year in which the death occurred. 
(11) Every person required to deliver a 
return under this section shall remit to the 
Minister the unpaid balance of tax, if any, to 
which the return relates, at the time the return 
is required to be delivered. 
6. (1) Subsection 6 (1) of the Act is amended 
by striking out "an employer" in the second 
line and substituting "a taxpayer''. 
(2) Subsection 6 (2) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
(4) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «l'employeur» à la 
deuxième ligne, de «le contribuable». 
(5) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «de l'employeur>> à 
la première ligne, de «du contribuable». 
(6) Les paragraphes 5 (7) et (8) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(7) Le syndic de faillite, le cessionnaire, le 
liquidateur, le curateur, le séquestre ou le fidu-
ciaire ainsi que le mandataire ou l'autre per-
sonne qui administre, gère, liquide ou contrôle 
les biens, lentreprise, le patrimoine ou le 
revenu d'un contribuable, ou qui s'en occupe 
d'une autre façon, remettent, au plus tard à la 
date prescrite, la déclaration du contribuable 
qui n'a pas remis sa déclaration pour une 
année aux termes du présent article. 
(8) Si un travailleur indépendant décède 
pendant lannée, son représentant successoral 
remet, au plus tard à la date prescrite, la décla-
ration du travailleur pour l'année et une décla-
ration pour chaque autre année à l'égard de 
laquelle il devait produire une déclaration aux 
termes de la présente loi mais ne la pas fait. 
(9) Si un travailleur indépendant décède 
après la fin de l'exercice financier mais avant 
la fin de l'année pendant laquelle se termine 
cet exercice, son revenu ou sa perte d'un tra-
vail indépendant pour la période commençant 
après la fin de l'exercice financier et se termi-
nant à la date du décès est inclus dans le cal-
cul de son revenu net ou de sa perte nette d'un 
travail indépendant pour l'année du décès, 
sauf si son représentant successoral produit 
une déclaration distincte pour la période. 
(10) Si le représentant successoral d'un tra-
vailleur indépendant qui est décédé produit 
une déclaration distincte aux termes du para-
graphe (9), l'impôt est payable à l 'égard du 
revenu d ' un travail indépendant du travailleur 
décédé pour la période qui suit la fin de 
lexercice financier se terminant dans 1' année 
et qui précède le décès du travailleur indépen-
dant comme si cette période était une année 
différente de celle du décès. 
(11) Quiconque doit remettre une déclara-
tion aux termes du présent article verse au 
ministre le solde de l'impôt impayé, le cas 
échéant, en rapport avec la déclaration, à la 
date à laquelle la déclaration doit être remise. 
6. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «employeur» à la pre-
mière ligne, de «Contribuable». 
(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «l'employeur>> à la 
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third line and in the eighth line and substi-
tuting in each case "taxpayer''. 
7. (1) Section 7 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(2. I) Where, on a particular date, the debt 
payable under this Act by a taxpayer as a 
self-employed individual in respect of a par-
ticular year and all amounts in respect of that 
year that were at any time before that date 
either refunded to the taxpayer or applied 
under this Act exceed the aggregate of all 
payments previously made in respect of the 
year by the taxpayer as a self-employed indi-
vidual, the taxpayer shall be charged interest 
payable to the Minister at the prescribed rate 
and calculated in the prescribed manner on the 
excess amount from that date to the date pay-
ment of the excess amount is received by the 
Minis ter. 
(2.2) Where, on a particular date, the ag-
gregate of all payments previously made 
under this Act in respect of a particular year 
by a taxpayer as a self-employed individual 
exceeds the debt payable in respect of the year 
under this Act as of that date by the taxpayer 
as a self-employed individual and all amounts 
in respect of that year which were at any time 
before that date either refunded to the 
taxpayer or applied under this Act, the Min-
ister shall pay, credit or apply under this Act 
interest at the prescribed rate and calculated in 
the prescribed manner on the excess amount 
from that date to the date the amount of the 
excess is refunded to the taxpayer or applied 
in accordance with this Act. 
(2) Subsection 7 (3) of the Act is 
amended by striking out "compounded 
monthly" in the second line and substituting 
"compounded daily". 
(3) Subsection 7 (5) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(5) In this section, the amount of the debt 
payable under this Act as of a particular date 
by a taxpayer as a self-employed individual in 
respect of a particular year is the amount, if 
any, by which, 
(a) the aggregate of, 
(i) any instalment of tax under this 
Act in respect of the particular 
year payable before the particular 
date by the taxpayer as a self-
employed individual, 
troisième ligne et à la neuvième ligne, de «le 
contribuable». 
7. (1) L'article 7 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2.1) Si, à une date donnée, la dette payable 
par un contribuable à titre de travailleur indé-
pendant aux termes de la présente loi à l'égard 
d'une année donnée et tous les montants à 
l'égard de l'année en question qui, à un mo-
ment quelconque avant cette date, ont été rem-
boursés au contribuable ou affectés en vertu 
de la présente loi sont supérieurs au total de 
tous les paiements déjà faits par le contri-
buable à titre de travailleur indépendant à 
légard de lannée, le contribuable est tenu de 
payer au ministre des intérêts sur cet excédent 
au taux prescrit et calculés de la façon pres-
crite à partir de la date donnée jusqu'à la date 
à laquelle le ministre reçoit le paiement du 
montant de lexcédent. 
(2.2) Si, à une date donnée, le total de tous 
les paiements déjà faits par un contribuable à 
titre de travailleur indépendant aux termes de 
la présente loi à légard d'une année donnée 
est supérieur à la somme de la dette payable, à 
cette date, par le contribuable à titre de tra-
vailleur indépendant à l'égard de l'année aux 
termes de la présente loi et des montants à 
l'égard de l'année en question qui ont été, à 
un moment quelconque avant cette date, rem-
boursés au contribuable ou affectés en vertu 
de la présente loi, le ministre doit, aux termes 
de la présente loi, payer des intérêts sur cet 
excédent au taux prescrit, les porter au crédit 
du contribuable ou les affecter. Les intérêts 
sont calculés de la façon prescrite à partir de 
la date donnée jusqu'à la date à laquelle le 
montant de lexcédent est remboursé au 
contribuable ou affecté conformément à la 
présente loi. 
(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «composés mensuel-
lement>> à la deuxième ligne, de «composés 
quotidiennement>>. 
(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(5) Dans le présent article, le montant de la 
dette payable par un contribuable à titre de 
travailleur indépendant aux termes de la pré-
sente loi à une date donnée à l'égard d'une 
année donnée est l'excédent éventuel 
a) du total : 
(i) des acomptes provisionnels d'im-
pôt visés par la présente loi à 
l'égard de lannée donnée et paya-
bles avant la date donnée par le 
contribuable à titre de travailleur 
indépendant, 
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(ii) the amount by which the amount 
of tax for the year, if any, payable 
under this Act before the particular 
date by the taxpayer as a self-
employed individual exceeds any 
instalment of tax in respect of the 
year payable by the taxpayer as a 
self-employed individual, 
(iii) ail penalties assessed under this 
Act in respect of the year against 
the taxpayer as a self-employed 
individual, and 
(iv) the total of ail amounts each of 
which is an amount of interest in 
respect of the year charged under 
this section before the particular 
date to the taxpayer as a self-
employed individual, 
exceeds, 
(b) the aggregate of, 
(i) the amount, if any, by which any 
instalment of tax in respect of the 
year payable before the particular 
date by the taxpayer as a self-
employed individual exceeds the 
amount of tax payable for the year 
under this Act by the taxpayer as a 
self-employed individual, and 
(ii) all amounts each of which is an 
amount of interest in respect of the 
year credited under this section 
before the particular date to the 
taxpayer as a self-employed indi-
vidual. 
8. (1) Clause 8 (1) (a) of the Act is amended 
by striking out "employer'' in the first line and 
substituting "taxpayer''. 
(2) Section 8 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
( l. l) Des pite subsection (1 ), if an employer 
has failed to pay ail or part of one or more 
instalments as required under this Act on 
account of tax payable for a particular year or 
for the immediately preceding year, and the 
amount of the instalment or part remains 
unpaid, the Minister may, 
(a) determine the total amount of tax that 
would be payable under subsection 
2 (2) for the particular year if the total 
Ontario remuneration paid by the 
employer during the year were the 
aggregate of, 
sur : 
(ii) du montant de l'excédent éventuel 
du montant de l'impôt payable 
pour lannée aux termes de la pré-
sente loi avant la date donnée par 
le contribuable à titre de travail-
leur indépendant sur les acomptes 
provisionnels d'impôt à l'égard de 
l'année payables par le contri-
buable à titre de travailleur indé-
pendant, 
(iii) de toutes les pénalités établies à 
l'égard du contribuable à titre de 
travailleur indépendant aux termes 
de la présente loi à l'égard de l'an-
née, 
(iv) du total de tous les montants dont 
chacun représente des intérêts à 
l'égard de l'année que le contri-
buable est tenu de payer à titre de 
travailleur indépendant aux termes 
du présent article avant la date 
donnée, 
b) le total : 
(i) du montant de l'excédent éventuel 
des acomptes provisionnels d'im-
pôt à légard de lannée qui sont 
payables par le contribuable avant 
la date donnée à titre de travailleur 
indépendant sur le montant de 
l'impôt payable pour l'année aux 
termes de la présente loi par le 
contribuable à titre de travailleur 
indépendant, 
(ii) de tous les montants dont chacun 
représente des intérêts à l'égard 
de l'année portés au crédit du 
contribuable à titre de travailleur 
indépendant avant la date donnée 
aux termes du présent article. 
8. (1) L'alinéa 8 (1) a) de la Loi est modifié 
par substitution, à «l'employeur» à la pre-
mière ligne, de «le contribuable,., 
(2) L'article 8 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
( 1.1) Malgré le paragraphe ( 1 ), si un em-
ployeur n'a pas payé tout ou partie d'un ou de 
plusieurs acomptes provisionnels qu'exige la 
présente loi au titre de l'impôt payable pour 
une année donnée ou pour lannée précédente 
et que l'acompte provisionnel ou une partie de 
celui-ci demeure impayé, le ministre peut : 
a) déterminer le montant total de l'impôt 
qui serait payable aux termes du para-
graphe 2 (2) pour l'année donnée si la 
rémunération totale en Ontario versée 
par l'employeur pendant l'année était le 
total : 
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(i) the total Ontario remuneration 
paid by the employer prior to that 
time during the particular year, 
and 
(ii) the total Ontario remuneration that 
can reasonably be expected to be 
paid subsequently by the employer 
during the particular year; and 
(b) assess as tax payable by the employer 
in respect of the particular year the 
amount determined under clause (a). 
(1.2) The Minister may make one or more 
assessments under subsection ( 1.1) in respect 
of a particular year before or after the end of 
that year. 
(3) Subsection 8 (2) of the Act is 
amended by striking out ''under subsection 
(l)" in the second line and substituting 
''under this section". 
(4) Subsection 8 (6) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
first line and substituting "taxpayer''. 
(5) Subsection 8 (7) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(7) The Minister may direct that all taxes, 
interest and penalties then remaining unpaid 
by a taxpayer on the day of sending of a notice 
of assessment be paid forthwith by the 
taxpayer if, 
(a) the Minister is of the opinion that the 
taxpayer is attempting to avoid payment 
of any amount payable under this Act; 
(b) the Minister made the assessment after 
the taxpayer failed to deliver a return 
required under this Act or delivered an 
incomplete or inaccurate retum; or 
(c) the Minister made the assessment under 
subsection (1.1). 
9. The Act is further amended by adding the 
following section: 
8.1 (l) If a person has applied, in accor-
dance with this Act and the regulations, for a 
rebate or refund under this Act or the regula-
tions, and the person's claim is refused, in 
whole or in part, the Minister shall cause to be 
delivered to the person a statement of dis-
allowance specifying the amount of the dis-
allowance and the reasons for it. 
(2) The Minister may assess any person 
who has received a rebate or refond under this 
Act or the regulations and who is not entitled 
to part or all of the rebate or refund, and shall 
cause to be delivered to the person a notice 
of assessment specifying the amount of the 
(i) de la rémunération totale en 
Ontario versée par lemployeur 
avant cette date pendant l'année 
donnée, 
(ii) de la rémunération totale en 
Ontario qui peut, selon toute atten-
te raisonnable, être versée subsé-
quemment par l'employeur pen-
dant l'année donnée; 
b) fixer comme impôt payable par l'em-
ployeur à légard de lannée donnée le 
montant déterminé en vertu de I' ali-
néa a). 
(1.2) Le ministre peut établir une ou plu- Idem 
sieurs cotisations en vertu du paragraphe (1.1) 
à l'égard d'une année donnée avant ou après 
la fin de l'année en question. 
(3) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «en vertu du para-
graphe (1)» aux deuxième et troisième li-
gnes, de «en vertu du présent article». 
(4) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «employeurs» à la 
première ligne, de «contribuables». 
(5) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(7) Le ministre peut ordonner que le contri-
buable paie sans délai tous les impôts, intérêts 
et pénalités qui demeurent impayés par le 
contribuable le jour de l'envoi de l'avis de 
cotisation si, selon le cas : 
a) il est d'avis que le contribuable essaie 
d'éviter de payer un montant payable 
aux termes de la présente loi; 
b) au moment où il a établi la cotisation, 
le contribuable n'avait pas remis la 
déclaration exigée par la présente loi ou 
avait remis une déclaration incomplète 
ou inexacte; 
c) il a établi la cotisation en vertu du para-
graphe (l.l). 
9. La Loi est modifiée en outre par adjonc-
tion de l'article suivant : 
8.1 (1) Si une personne a, conformément à 
la présente loi et aux règlements, présenté une 
demande de remboursement prévue par la pré-
sente loi ou les règlements et que le rembour-
sement est refusé en totalité ou en partie, le 
ministre lui fait remettre une déclaration de 
refus qui précise le montant refusé et les mo-
tifs du refus. 
(2) Le ministre peut établir la cotisation de 
toute personne qui a reçu un remboursement 
prévu par la présente loi ou les règlements et 
qui n'a pas droit à tout ou partie de ce rem-
boursement. Il fait remettre à cette personne 
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rebate or refond to which the person is not 
entitled and a brief written statement setting 
out the reasons why the person is not entitled 
to the amount assessed. 
(3) An assessment under subsection (2) 
may be made, 
(a) at any time, if any person in connection 
with the application for or payment of 
the rebate or refond made any misrepre-
sentation attributable to neglect, care-
lessness or wilful default, or has com-
mitted fraud; or 
(b) in any other case, within four years 
from the date of payment of the rebate 
or refond. 
(4) Subsections 8 (4), (5), (6) and (7) apply, 
with necessary modifications, to a statement of 
disallowance or an assessment made under this 
section as if the statement or assessment was an 
assessment made under section 8 and any 
amount owing to the Minister as a consequence 
of an assessment or reassessment was tax as-
sessed under section 8. 
10. (1) Subsection 9 (1) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
( 1) A taxpayer who objects to an assess-
ment or to a disallowance of a rebate or refond 
claim may, within 180 days after the day the 
notice of assessment or statement of dis-
allowance was sent, serve on the Minister a 
notice of objection in duplicate in a form 
approved by the Minister setting out the rea-
sons for the objection and ail relevant facts. 
(2) Subsection 9 (4) of the Act is amended 
by inserting after "notice of assessment" in the 
fifth line "or the statement of disallowance". 
(3) Subsection 9 (5) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(5) Upon receipt of a notice of objection, the 
Minister shall , as quickly as possible, 
reconsider the assessment or disallowance and 
vacate, confirm or vary it, make a reassess-
ment or serve a fresh statement of dis-
allowance. 
(4) Subsection 9 (6) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
first line and substituting "taxpayer''. 
(5) Subsection 9 (7) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(7) An assessment or disallowance made by 
the Minister under this section is not invalid 
by reason only that it is not made within the 
time required under section 8 or 8.1. 
un avis de cotisation qui précise le montant 
auquel la personne n' a pas droit et une men-
tion écrite exposant brièvement les motifs 
pour lesquels la personne n'a pas droit au 
montant indiqué dans la cotisation. 
(3) La cotisation prévue au paragraphe (2) Délai 
peut être établie : 
a) à tout moment, si une personne con-
cernée par la demande de rembourse-
ment ou le paiement de celui-ci a fait 
une présentation inexacte des faits par 
négligence, inattention ou omission vo-
lontaire, ou a commis une fraude; 
b) dans les quatre ans qui suivent la date 
de paiement du remboursement, dans 
les autres cas. 
(4) Les ·paragraphes 8 (4), (5), (6) et (7) 
s' appliquent, avec les adaptations nécessaires, 
à une déclaration de refus ou à une cotisation 
prévue au présent article comme si cette dé-
claration ou cette cotisation était une coti-
sation établie en vertu de l'article 8 et que tout 
montant payable au ministre par suite d'une 
cotisation ou d'une nouvelle cotisation consti-
tuait un impôt fixé en vertu de l'article 8. 
10. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Le contribuable qui s'oppose à une coti-
sation ou au refus d'un remboursement peut, 
dans les 180 jours qui suivent le jour de J'en-
voi de l 'avis de cotisation ou de la déclaration 
de refus, signifier au ministre un avis d'oppo-
sition, rédigé en double exemplaire, selon la 
formule approuvée par le ministre qui énonce 
les motifs de l'opposition ainsi que tous les 
faits pertinents. 
(2) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «l'avis de cotisa-
tion» à la cinquième ligne, de «OU de la 
déclaration de refus». 
(3) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(5) Dès qu'il reçoit un avis d'opposition, le 
ministre examine de nouveau, le plus rapide-
ment possible, la cotisation ou le refus et an-
nule, confirme ou modifie la cotisation ou le 
refus, établit une nouvelle cotisation ou si-
gnifie une nouvelle déclaration de refus. 
(4) Le paragraphe 9 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «l'employeur» à la 
première ligne, de «le contribuable~. 
(5) Le paragraphe 9 (7) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(7) La cotisation établie ou le refus déclaré 
par le ministre aux termes du présent article 
n'est pas invalide du seul fait que la cotisation 
n' a pas été établie ou le refus déclaré dans le 
délai imparti à larticle 8 ou 8.1. 
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11. (1) Subsections 10 (1) and (2) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(1) Where the Minister has given the noti-
fication required by subsection 9 (6), the per-
son who served the notice of objection may 
appeal to the Ontario Court (General Division) 
to have the assessment or disallowance va-
cated or varied. 
(2) No appeal under subsection ( 1) shall be 
instituted after the expiration of ninety days 
from the day the notification required by sub-
section 9 (6) was mailed to the person who 
served the notice of objection. 
(2) Subsection 10 (6) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
first line and in the fourth line and substi-
tuting in each case ''person". 
(3) Subsection 10 (7) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
second line and substituting "person". 
( 4) Subsection 10 (8) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
fourth line and substituting "person". 
(5) Subsection 10 (9) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
tenth line and substituting "taxpayer''. 
(6) Subsection 10 (10) of the Act is 
amended by inserting after "assessment" in 
the second line "or disallowance". 
12. (1) Subsection 11 (3) of the Act is 
amended by inserting after "assessment" in 
the first Iine "or disallowance". 
(2) Subsection 11 (4) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
(4) The court may dispose of an appeal by 
dismissing it, allowing it or allowing it and, 
(a) vacating the assessment or dis-
allowance; 
(b) varying the amount assessed or dis-
allowed; 
(c) restoring the assessment or dis-
allowance; or 
(d) referring the assessment or dis-
allowance back to the Minister for recon-
sideration and reassessment or service of 
a fresh staternent of disallowance. 
(3) Subsection 11 (5) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
fourth line and substituting "taxpayer''. 
13. (1) Subsection 12 (1) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
11. (1) Les paragraphes 10 (1) et (2) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(1) Si le ministre a donné l'avis exigé par le Appel 
paragraphe 9 (6), la personne qui a signifié 
l'avis d'opposition peut interjeter appel devant 
la Cour de )'Ontario (Division générale) pour 
obtenir l'annulation ou la modification de la 
cotisation ou du refus. 
(2) Il ne peut être interjeté appel en vertu Délai d"appel 
du paragraphe (1) plus de quatre-vingt-dix 
jours après le jour où l'avis prévu au para-
graphe 9 (6) a été envoyé par la poste à la 
personne qui a signifié l'avis d'opposition. 
(2) Le paragraphe 10 (6) de la Loi est 
modifié par substitution, à «L'employeur» à 
la première ligne, de «La personne» et par 
les changements grammaticaux qui en 
découlent. 
(3) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est 
modifié par substitution, à «l'employeur>> à 
la première ligne, de «la personne». 
(4) Le paragraphe 10 (8) de la Loi est 
modifié par substitution, à «l'employeur>> à 
la quatrième ligne, de «la personne». 
(5) Le paragraphe 10 (9) de la Loi est 
modifié par substitution, à «à l'employeur>> 
à la onzième ligne, de «au contribuable». 
(6) Le paragraphe 10 (10) de la Loi est 
modifié par insertion, après «cotisation» à 
la troisième ligne, de «OU le refus» et par 
les changements grammaticaux qui en 
découlent. 
12. (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est 
modifié par insertion, après «cotisation» à la 
première ligne, de «OU un refus» et par les 
changements grammaticaux qui en découlent. 
(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(4) Le tribunal peut statuer sur un appel en Pouvoirsdu 
le rejetant, en y faisant droit, ou en y faisant tribunal 
droit et, selon le cas : 
a) en annulant la cotisation ou le refus; 
b) en modifiant le montant fixé dans la 
cotisation ou refusé; 
c) en rétablissant la cotisation ou le refus; 
d) en renvoyant la cotisation ou le refus au 
ministre en vue d'un nouvel examen et 
de l'établissement d'une nouvelle coti-
sation ou de la signification d'une nou-
velle déclaration de refus. 
(3) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est 
modifié par substitution, à «l'employeur>> à 
la deuxième ligne, de «le contribuable». 
13. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
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( 1) Every person who is or was an 
employer with a pennanent establishment in 
Ontario or a self-employed individual subject 
to tax under subsection 2 (1.1) shall keep 
records and books of account in Ontario or at 
such other place as may be approved by the 
Minister. 
(2) Subsection 12 (2) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
first line and substituting "person". 
(3) Subsection 12 (3) of the Act is 
amended by striking out "an employer'' in 
the first line and substituting "a person". 
(4) Subsection 12 (4) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
first line and substituting "person". 
14. (1) Subsection 13 (1) of the Act is 
amended by striking out ''inspectors" in the 
second line and substituting "auditors". 
(2) Subsections 13 (2) and (3) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(2) An auditor may at any reasonable time, 
without a warrant, enter into any premises or 
place where aîly business is carried on or any 
property is kept or anything is donc in connec-
tion with any business or any books or records 
are or should be kept pursuant to this Act in 
order to conduct an audit or examination to 
detennine compliance or non-compliance with 
this Act. 
(3) Upon an audit or examination under this 
section, the auditor has the right to, 
(a) examine the premises and the oper-
ations carried out on the premises; 
(b) have free access, at any reasonable 
time, to ail books of account, records, 
vouchers, correspondence and any other 
documents that are or may be relevant 
for the purposes of detennining tax pay-
able under this Act, regardless of the 
fonn or medium in which such books, 
records, vouchers, correspondence and 
documents are kept, but, if they or any 
of them are kept in a fonn or medium 
that is not Jegible, the auditor is entitled 
to require the person apparently in 
charge of them to produce a Jegible 
physical copy for examination and audit 
by the auditor; 
(c) make, or cause to be made, one or more 
copies of any document to which the 
auditor has a right of access under 
clause (b); 
( 1) La personne qui est ou était un em-
ployeur ayant un établissement pennanent en 
Ontario ou un travailleur indépendant assujetti 
à l'impôt aux tennes du paragraphe 2 (l.l) 
tient des registres et des livres de comptes en 
Ontario ou à l'autre endroit qu'approuve Je 
ministre. 
(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, à «l'employeur>> à 
la deuxième ligne, de «la personne». 
(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est 
modifié par substitution, à «qu'un em-
ployeur>> aux première et deuxième lignes, 
de «qu'une personne». 
(4) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «L'employeur>> à la 
première ligne, de «La personne» et par les 
changements grammaticaux qui en découlent. 
14. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est 
modifié par substitution, à ((d'inspecteursi. à 
la troisième ligne, de «de vérificateursi.. 
(2) Les paragraphes 13 (2) et (3) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(2) Un vérificateur peut, à toute heure rai-
sonnable, pénétrer sans mandat dans des lieux 
où une entreprise est exploitée, où des biens 
sont conservés, où il s'accomplit quelque cho-
se de lié à une entreprise ou dans lesquels des 
registres ou livres de comptes sont ou de-
vraient être gardés confonnément à la présente 
loi en vue de procéder à une vérification ou à 
un examen pour détenniner si la présente loi 
est observée ou non. 
Registres et 
livres de 
comptes 
Entrée et 
vérification 
(3) Lors d'une vérification ou d'un examen Pouvoirsde 
effectué en vertu du présent article, Je vérifi- vérification 
et d'examen 
cateur a Je droit : 
a) d'examiner les lieux et les activités 
exercées sur les lieux; 
b) d'avoir libre accès, à toute heure raison-
nable, à tous les livres de comptes, 
registres, pièces justificatives, lettres et 
autres documents qui sont ou peuvent 
être pertinents en vue de détenniner 
l'impôt payable aux tennes de la pré-
sente loi, peu importe la fonne ou le 
support utilisé pour les garder, sauf que 
si la fonne ou le support utilisé pour 
garder ces pièces ou l'une d'elles est tel 
que celles-ci ne sont pas li sibles, le 
vérificateur a le droit d'exiger que la 
personne qui semble en avoir la charge 
produise une copie lisible aux fins 
d'examen et de vérification; 
c) de faire ou de faire faire une ou plu-
sieurs copies des documents auxquels il 
a accès en vertu de lalinéa b ); 
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(d) question any person on the premises 
with respect to matters that are or may 
be relevant to an audit or examination 
under this Act; and 
(e) test the accuracy and integrity of com-
puter programs used in processing in-
formation relevant to determining any 
amount payable under this Act. 
15. Section 14 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
14. No person shall obstruct an auditor or 
withhold or conceal from an auditor any book 
of account, record, correspondence or other 
document that is or may be relevant for the 
purposes of determining compliance with this 
Act. 
16. (1) Subsection 15 (1) of the Act is 
amended by striking out "an employer'' in the 
third and fourth lines and in the fifth line and 
substituting in each case "a taxpayer''. 
(2) Section 15 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) The Minister may, for the purposes of 
the administration or enforcement of this Act, 
by a written notice require a self-employed 
individual to provide information, including 
but not limited to the individual's Social In-
surance Number assigned by the Government 
of Canada, by completing and delivering to 
the Minister, within such reasonable time as is 
specified in the notice, an application for reg-
istration under this Act in a form approved by 
the Minister. 
17. Section 16 of the Act is amended by 
striking out ''inspector" in the third line and 
substituting "auditor''. 
18. (1) Subsections 18 (2), (3), (4) and (5) of 
the Act are repealed and the following substi-
tuted: 
(2) Where the Minister has knowledge or 
suspects that a person is or will be, within 
ninety days, liable to make a payment to a 
taxpayer who is liable to make a payment 
under this Act, the Minister may, by a written 
notice, require the person to pay forthwith, 
where the money is immediately payable, and, 
in any other case, as and when the money 
becomes payable, the money otherwise pay-
able to the taxpayer in whole or in part to the 
Minister on account of the taxpayer's liability 
under this Act. 
(3) Despite subsection (2), where the Min-
ister has knowledge or suspects that within 
ninety days, 
d) d'interroger des personnes sur les lieux 
au sujet de questions qui sont ou peu-
vent être pertinentes aux fins d'une 
vérification ou d'un examen effectué en 
vertu de la présente loi; 
e) de vérifier l'exactitude et l'intégrité des 
programmes d'ordinateur utilisés pour 
traiter les renseignements pertinents 
afin de déterminer un montant payable 
aux termes de la présente loi. 
15. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
14. Nul ne doit entraver le vérificateur ni 
refuser de lui fournir ou lui dissimuler les li-
vres de comptes, registres, lettres ou autres 
documents qui sont ou peuvent être pertinents 
lorsqu'il s'agit de déterminer si la présente loi 
est observée. 
16. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est 
modifié par substitution, à «employeur» à la 
troisième et à la quatrième ligne, de «contri-
buable,.. 
(2) L'article 15 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
Entrave du 
vérificateur 
(3) Aux fins de l'application de la présente Idem 
loi, le ministre peut, au moyen d'un avis écrit, 
exiger d'un travailleur indépendant qu'il four-
nisse des renseignements, notamment le nu-
méro d'assurance sociale qui lui a été assigné 
par le gouvernement du Canada, en remplis-
sant et en lui remettant, dans le délai raison-
nable fixé dans lavis, une demande rédigée 
selon la formule approuvée par le ministre 
visant à obtenir l'inscription aux termes de la 
présente loi. 
17. L'article 16 de la Loi est modifié par 
substitution, à «inspecteur» aux troisième et 
quatrième lignes, de «vérificateur». 
18. (1) Les paragraphes 18 (2), (3), (4) et (5) 
de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
(2) Si le ministre sait ou soupçonne qu'une 
personne est ou sera, dans les quatre-vingt-dix 
jours, tenue de faire un paiement à un contri-
buable qui est tenu de faire un paiement aux 
termes de la présente loi, il peut, au moyen 
d'un avis écrit, exiger de la personne qu'elle 
lui verse, au titre de l'obligation du contri-
buable créée par la présente loi, la totalité ou 
une partie des sommes d'argent payables par 
ailleurs au contribuable et ce, sans délai lors-
que ces sommes sont payables immédia-
tement, et lorsqu'elles deviennent payables 
dans les autres cas. 
Avis du 
ministre 
(3) Malgré le paragraphe (2), si le ministre Idem 
sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-
dix jours : 
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(a) an institution will Joan or advance 
money to, or make a payment on behalf 
of, or make a payment in respect of a 
negotiable instrument issued by a 
taxpayer who is indebted to the institu-
tion and who has granted security in 
respect of the indebtedness; or 
(b) a person other than an institution will 
Joan or advance money to, or make a 
payment on behalf of, a taxpayer who 
the Minister knows or suspects, 
(i) is engaged in providing services or 
property to that person, or was or 
will be within ninety days, or 
(ii) where that person is a corporation 
that is not dealing at arm's length 
with the taxpayer, 
the Minister may, by a written notice, require 
the institution or the person, as the case may 
be, to pay in whole or in part to the Minister, 
on account of the taxpayer's liability under 
this Act, the money that would otherwise be 
loaned, advanced or paid, and any money paid 
to the Minister shall be deemed to have been 
loaned, advanced or paid, as the case may be, 
to the taxpayer. 
(4) Where, under this section, the Minister 
has required a person to pay money otherwise 
payable by the person to a taxpayer as interest, 
rent, a dividend, an annuity payment, or other 
periodic payment, 
(a) the requirement shall apply to al! peri-
odic payments to be made by the person 
to the taxpayer after the date the person 
receives the Minister's written notice, 
until the taxpayer's liability under this 
Act has been satisfied; and 
(b) the payments required to be made to the 
Minister shall be made from each peri-
odic payment in the amount or amounts 
designated in the Minister's written no-
tice. 
(5) The receipt of the Minister for money 
paid as required under this section is a good 
and sufficient discharge of the original Iiabil-
ity to the extent of the payment. 
(2) Subsection 18 (6) of the Act is 
amended by striking out "Treasurer'' in the 
seventh line and substituting "Minister''. 
(3) Clause 18 (7) (b) of the Act is 
a) une institution prêtera ou avancera des 
sommes d'argent à un contribuable qui 
doit de l'argent à l'institution et qui a 
donné une garantie à l'égard de cette 
dette, effectuera un paiement pour le 
compte du contribuable ou effectuera 
un paiement à l'égard d'un effet de 
commerce émis par le contribuable; 
b) une personne autre qu'une institution 
prêtera ou avancera des sommes d' ar-
gent à un contribuable ou effectuera 
un paiement pour le compte d'un 
contribuable dans l'un ou lautre des 
cas suivants : 
(i) le ministre sait ou soupçonne que 
le contribuable fournit des services 
ou des biens à cette personne, ou 
les fournissait ou les fournira dans 
les quatre-vingt-dix jours, 
(ii) la personne est une personne mo-
rale qui a un lien de dépendance 
avec le contribuable, 
il peut, au moyen d'un avis écrit, exiger que 
l'institution ou la personne, selon le cas, lui 
verse, au titre de l'obligation du contribuable 
créée par la présente loi, la totalité ou une 
partie des sommes d'argent qui seraient par 
ailleurs prêtées, avancées ou payées. Les som-
mes ainsi versées au ministre sont réputées 
avoir été prêtées, avancées ou payées, selon le 
cas, au contribuable. 
(4) Si le ministre a, en vertu du présent Idem 
article, exigé qu'une personne paie les som-
mes d'argent qu'elle devrait payer par ailleurs 
au contribuable à titre d'intérêts, de loyer, de 
dividende, de rente ou d'autre versement 
périodique : 
a) 1' exigence s'applique à tous les verse-
ments périodiques que la personne doit 
faire au contribuable après la date à 
laquelle elle reçoit lavis écrit du mi-
nistre, jusqu'à lacquittement de I 'obli-
gation du contribuable créée par la pré-
sente loi; 
b) les paiements qui doivent être versés au 
ministre sont prélevés sur chacun des 
versements périodiques selon le ou les 
montants précisés dans l'avis écrit du 
ministre. 
(5) Le reçu délivré par le ministre pour les 
sommes d'argent payées conformément au 
présent article constitue, jusqu'à concurrence 
du montant payé, une quittance valable de 
l'obligation initiale. 
(2) Le paragraphe 18 (6) de la Loi est 
modifié par substitution, à «trésorier>> à la 
cinquième ligne, de «ministre». 
(3) L'alinéa 18 (7) b) de la Loi est modi-
Reçu du 
ministre 
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amended by striking out "Treasurer'' in the 
third line and substituting "Minister''. 
19. (1) Subsection 19 (1) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
(1) Every trustee or other person required 
by this Act to file an annual return for a 
taxpayer in respect of a year shall, within 
thirty days from the day of mailing of a notice 
of assessment issued by the Minister, pay all 
taxes, interest and penalties payable under this 
Act by the taxpayer to the extent that the per-
son has or had, at any time since the year, in 
the persan 's control or possession property 
belonging to the taxpayer or to the estate of 
the taxpayer and shall thereupon be deemed to 
have made the payment on behalf of the 
taxpayer. 
(2) Subsection 19 (2) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
fourth line and in the ninth line and substi-
tuting in each case "taxpayer''. 
20. (1) Subsection 20 (1) of the. Act is 
amended by striking out "an employer'' in the 
first and second lines and substituting "a 
taxpayer''. 
(2) Clause 20 (1) (b) of the Act is 
amended by striking out "employer'' in the 
third line and in the sixth line and substitut-
ing in each case "taxpayer''. 
(3) Subsection 20 (2) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
(2) The Minister may, if the Minister con-
siders it advisable, accept security for the pay-
ment of taxes by a taxpayer by way of a mort-
gage or other charge of any kind upon the 
property of the taxpayer or of any other per-
son, or by way of a guarantee of the payment 
of the taxes by another persan. 
(2.1) A debt due to the Crown under sec-
tion 8.1 of the Financial Administration Act in 
respect of a payment or remittance under this 
Act is deemed, except for the purposes of sec-
tions 9, 10 and 11, to be tax assessed and 
payable under this Act by the taxpayer in re-
spect of whom the payment or remittance is 
payable, and may be collected and enforced as 
tax under the provisions of this Act once 
written notice of the debt has been mailed to 
the taxpayer. 
(4) Subsection 20 (3) of the Act is 
amended by striking out the portion before 
clause (a) and substituting the following: 
(3) The Minister is entitled to recover from 
a taxpayer the reasonable costs and charges 
fié par substitution, à drésorier» aux 
deuxième et troisième lignes, de .:ministre». 
19. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
( 1) Le fiduciaire ou lautre personne qui est 
tenu par la présente loi de produire une déclara-
tion annuelle à l'égard d'une année pour le 
compte d'un contribuable paie, dans les trente 
jours qui suivent le jour de la mise à la poste 
d'un avis de cotisation délivré par le ministre, 
tous les impôts, intérêts et pénalités payables 
par le contribuable aux termes de la présente 
loi, dans la mesure où, à un moment quelconque 
depuis cette année, la personne a ou avait sous 
son contrôle ou en sa possession des biens 
appartenant au contribuable ou faisant partie 
de son patrimoine. La personne est alors 
réputée avoir fait le paiement pour le compte du 
contribuable. 
(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, à .:de l'em-
ployem·» à la quatrième et à la neuvième 
ligne, de .:du contribuable». 
20. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est 
modifié par substitution, à «employeur» à la 
première ligne, de .:contribuable». 
(2) L'alinéa 20 (1) b) de la Loi est modi-
fié par substitution, à .:de l'employeur» à la 
troisième ligne et à «l'employeur» aux cin-
quième et sixième lignes, de «du contribua-
ble» et de «le contribuable». 
(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Le ministre peut, s'il le juge opportun, 
accepter une garantie pour le paiement d'im-
pôts par un contribuable sous forme d'une hy-
pothèque ou d'une autre charge sur les biens 
du contribuable ou d'une autre personne, ou 
encore sous forme d'une garantie de paiement 
des impôts donnée par une autre personne. 
(2. l) Une créance de la Couronne visée à 
l'article 8.1 de la Loi sur l'administration 
financière à l'égard d'un paiement ou d'un 
versement prévu par la présente loi est répu-
tée, sauf pour l'application des articles 9, 10 et 
11, un impôt payable aux termes de la présen-
te loi par le contribuable à l'égard de qui le 
paiement ou le versement est payable. La 
créance peut être perçue et recouvrée à titre 
d'impôt aux termes de la présente loi, une fois 
qu'un avis écrit de la créance a été envoyé par 
la poste au contribuable. 
(4) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est 
modifié par substitution, au passage qui 
précède l'alinéa a), de ce qui suit : 
Obligation 
des séques-
tres 
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incurred in the course of obtaining payment of 
taxes, interest or penalties owed by the 
taxpayer under this Act in connection with, 
(5) Subsection 20 (4) of the Act is 
amended by striking out "an employer'' in 
the second line and in the fifth line and 
substituting in each case "a taxpayer''. 
21. Clause 21 (5) (a) of the Act is amended 
by striking out "Treasurer'' in the fourth line 
and substituting ''Minister''. 
22. (1) Section 22 of the Act is amended by 
striking out "an employer'' in the second line 
and substituting "a taxpayer''. 
(2) Section 22 is further amended by 
adding the following subsection: 
(2) If the Minister believes that the amount 
of instalments required to be paid by a 
taxpayer under this Act on account of tax pay-
able for a year exceeds and is inequitable in 
relation to the amount of tax payable for the 
year, the Minister may at his or her discretion 
pay interest at the prescribed rate on part or all 
of the excess from the date when the Minister 
considers it equitable to deem an overpayment 
to have occurred to the date of any refund or 
application of the excess under subsection 
6 (2). 
23. Section 23 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
23. (1) Any tax or instalment payable or 
required to be remitted under this Act by any 
taxpayer is, upon registration by the Minister 
in the proper land registry office of a notice 
claiming a lien and charge conferred by this 
section, a lien and charge on any interest the 
taxpayer liable to pay or remit the tax or 
instalment has in the real property described 
in the notice. 
(2) Any tax or instalment payable or re-
quired to be remitted under this Act by any 
taxpayer is, upon registration by the Minister 
with the registrar under the Persona/ Property 
Security Act of a notice claiming a lien and 
charge under this section, a lien and charge on 
any interest in persona) property in Ontario 
owned or held at the time of registration or 
acquired afterwards by the taxpayer liable to 
pay or remit the tax or instalment. 
(3) The lien and charge conferred by sub-
section ( 1) or (2) is in respect of ail amounts 
dans le but d'obtenir le paiement de l'impôt, 
des intérêts et des pénalités que le contri-
buable devait aux termes de la présente loi et 
qui sont liés à : 
(5) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est 
modifié par substitution, à ~l'employeur» 
aux première et deuxième lignes et à «em-
ployeur» à la sixième ligne, de ~le contri-
buable» et de ~contribuable». 
21. L'alinéa 21 (5) a) de la Loi est modifié 
par substitution, à ~trésorier» aux troisième et 
quatrième lignes, de ~ministre». 
22. (1) L'article 22 de la Loi est modifié par 
substitution, à ~employeur» à la deuxième 
ligne, de ~contribuable». 
(2) L'article 22 est modifié en outre par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Si le ministre estime que le montant des 
acomptes provisionnels qu'un contribuable est 
tenu de payer aux termes de la présente loi 
au titre de l'impôt payable pour une année 
dépasse le montant de l'impôt payable pour 
l'année en question et qu'il n'est pas équitable 
par rapport à celui-ci, il peut, à sa discrétion, 
payer des intérêts au taux prescrit sur tout ou 
partie de l'excédent à partir de la date à 
laquelle il estime qu'il est équitable de consi-
dérer qu'un paiement en trop est réputé avoir 
été fait jusqu'à la date du remboursement ou 
de l'affectation de 1' excédent prévue au para-
graphe 6 (2). 
23. L'article 23 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
23. (1) Dès l'enregistrement par le ministre, 
au bureau d'enregistrement immobilier com-
pétent, d'un avis de revendication du privilège 
et de la sûreté réelle accordés par le présent 
article, les impôts ou les acomptes provi-
sionnels que doit payer ou remettre un contri-
buable aux termes de la présente loi consti-
tuent un privilège et une sûreté réelle grevant 
tout intérêt qu'a le contribuable sur le bien 
immeuble visé dans l'avis. 
(2) Dès l'enregistrement par le ministre 
auprès du registrateur, aux termes de la Loi 
sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-
dication du privilège et de la sûreté réelle ac-
cordés par le présent article, les impôts ou les 
acomptes provisionnels que doit payer ou re-
mettre un contribuable aux termes de la pré-
sente loi constituent un privilège et une sûreté 
réelle grevant tout intérêt sur des biens meu-
bles en Ontario qui, au moment de l'enregis-
trement, appartiennent au contribuable ou sont 
détenus par lui ou qu'il acquiert par la suite. 
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for which the taxpayer is liable under this Act 
at the time of registration of the notice or any 
renewal of it and ail amounts for which the 
taxpayer afterwards becomes liable while the 
notice remains registered and, upon registra-
tion of a notice of lien and charge, the lien and 
charge has priority over ail security interests, 
encumbrances and other daims registered or 
attaching to the taxpayer's property after reg-
istration of the notice. 
(4) A notice of lien and charge under sub-
section (2) is effective from the time assigned 
to its registration by the registrar or branch 
registrar and expires on the third anniversary 
of its registration unless a renewal notice of 
lien and charge is registered under this section 
before the end of the three-year period, in 
which case the lien and charge remains in 
effect for a further three-year period from the 
date the renewal notice is registered. 
(5) Where tax or instalments remain out-
standing and unpaid at the end of the three-
year period, or its renewal, referred to in sub-
section (4), the Minister may register a 
renewal notice of lien and charge; the lien and 
charge remains in effect for a three-year 
period from the date the renewal notice is 
registered, until the amount is fully paid, and 
shall be deemed to be continuously registered 
since the initial notice of lien and charge was 
registered under subsection (2). 
(6) Where a taxpayer has an interest in real 
property but is not shown as its registered 
owner in the proper land registry office, 
(a) the notice to be registered under subsec-
tion ( 1) shall recite the interest of the 
taxpayer in the real property; and 
(b) a copy of the notice shall be sent to the 
registered owner at the owner's address 
to which the Iatest notice of assessment 
under the Assessment Act has been sent. 
(7) In addition to any other rights and rem-
edies, if taxes or other amounts owed by a 
taxpayer remain outstanding and unpaid, the 
Minister has, in respect of a lien and charge 
under subsection (2), 
(a) ail the rights, remedies and duties of a 
secured party under sections 17, 59, 61, 
62, 63 and 64, subsections 65 (4), (5), 
(6) and (7) and section 66 of the Per-
sona/ Property Security Act; 
les montants dont le contribuable est rede-
vable aux termes de la présente loi au moment 
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-
lement de celui-ci et sur tous les montants 
dont il devient redevable par la suite tant que 
lavis demeure enregistré. Dès lenregistre-
ment d'un avis de privilège et de sûreté réelle, 
ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité 
sur les autres sûretés et réclamations enregis-
trées à légard du bien du contribuable ou gre-
vant ce bien après l'enregistrement de l'avis. 
(4) L'avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) prend effet au moment 
de son enregistrement par le registrateur ou le 
registrateur régional et s'éteint le jour du troi-
sième anniversaire de l'enregistrement, sauf si 
un avis de renouvellement est enregistré 
conformément au présent article avant la fin 
de cette période de trois ans, auquel cas le 
privilège et la sûreté réelle conservent leur 
effet pendant une autre période de trois ans à 
partir de la date d'enregistrement de l'avis de 
renouvellement. 
(5) Si des impôts ou des acomptes provi-
sionnels sont impayés à la fin de la période de 
trois ans ou de son renouvellement visés au 
paragraphe ( 4 ), le ministre peut enregistrer 
un avis de renouvellement de privilège et de 
sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle 
conservent leur effet pendant une période de 
trois ans à partir de la date d'enregistrement 
de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que le 
montant soit payé en totalité, et sont réputés 
enregistrés de façon ininterrompue depuis 
l'enregistrement de l'avis initial de privilège 
et de sûreté réelle conformément au para-
graphe (2). 
(6) Si le contribuable qui a un intérêt sur un 
bien immeuble n'est pas inscrit comme pro-
priétaire de ce bien au bureau d'enregis-
trement immobilier compétent : 
a) l'avis qui doit être enregistré conformé-
ment au paragraphe (1) énonce l'intérêt 
du contribuable sur le bien immeuble; 
b) une copie de l'avis est envoyée au pro-
priétaire inscrit, à ladresse à laquelle le 
dernier avis d'évaluation prévu par la 
Loi sur l'évaluation foncière lui a été 
envoyé. 
Prise d'effet 
du privilège 
Idem 
Cas où le 
contribuable 
n'est pas le 
propriétaire 
inscrit 
(7) En plus de ses autres droits et recours, Créancier 
si des impôts ou autres montants que doit un garanti 
contribuable sont impayés, le ministre, à 
l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle 
visés au paragraphe (2) : 
a) bénéficie de tous les droits et recours et 
remplit tous les devoirs d'un créancier 
garanti que prévoient les articles 17, 59, 
61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), 
(5), (6) et (7) et l'article 66 de la Loi 
sur les sûretés mobilières; 
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(b) a security interest in the collateral for 
the purpose of clause 63 (4) (c) of that 
Act; and 
(c) a security interest in the persona) prop-
erty for the purposes of sections 15 and 
16 of the Repair and Storage Liens Act, 
if it is an article as defined in that Act. 
(8) A notice of lien and charge under sub-
section (2) or any renewal of it shall be in the 
form of a financing statement or a financing 
change statement as prescribed under the Per-
sona/ Property Security Act and may be ten-
dered for registration at a branch office estab-
lished under Part IV of that Act, or by mail 
addressed to an address prescribed under that 
Act. 
(9) A notice of lien and charge or any 
renewal thereof is not invalidated nor is its 
effect impaired by reason only of an error or 
omission in the notice or in its execution 
or registration, unless a reasonable person is 
likely to be materially misled by the error or 
omission. 
(10) Subject to Crown rights provided 
under section 87 of that Act, nothing in this 
section affects or purports to affect the rights 
and obligations of any person under the Bank-
ruptcy and lnsolvency Act (Canada). 
( 11) In this section, "real property" in-
cludes fixtures and any interest of a taxpayer 
as lessee of real property. 
24. Section 26 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(2) If a return, statement or other document 
has been delivered by a person to the Minister 
on computer disk or by other electronic me-
dium, a document, accompanied by the certifi-
cate of the Minister, or of a person authorized 
by the Minister, stating that the document is a 
print-out of the return, statement or document 
received by the Minister from the person and 
certifying that the information contained in 
the document is a true and accurate represen-
tation of the return, statement or document 
delivered by the person, is admissible in evi-
dence and shall have the same probative force 
as the original return, statement or document 
would have had if it had been delivered as a 
paper return, statement or document. 
(3) The Minister or a person authorized by 
the Minister may, for any purpose related to 
the administration or enforcement of this Act, 
reproduce from original data stored electroni-
cally any document previously issued by the 
b) bénéficie d'une sûreté sur les biens 
grevés pour lapplication de lalinéa 
63 (4) c) de cette loi; 
c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour lapplication des articles 15 et 
16 de la Loi sur le privilège des répa-
rateurs et des entreposeurs, s'il s'agit 
d'un article au sens de cette loi. 
(8) Un avis de privilège et de sûreté réelle 
visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvel-
lement est rédigé sous forme d'un état de fi-
nancement ou d'un état de modification du 
financement prescrit par la Loi sur les sûretés 
mobilières et peut être présenté à l'enregis-
trement par remise à un bureau régional établi 
en vertu de la partie IV de cette loi ou par 
envoi par la poste à une adresse prescrite par 
cette loi. 
(9) Une erreur ou une omission dans un 
avis de privilège et de sûreté réelle ou du 
renouvellement de celui-ci ou encore dans la 
passation ou lenregistrement de lavis n'a 
pas, par elle-même, pour effet de rendre cet 
avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-
reur ou l'omission risque d'induire substantiel-
lement en erreur une personne raisonnable. 
(IO) Sous réserve des droits de la Couronne 
prévus à l'article 87 de cette loi, le présent 
article n'a pas pour effet de porter atteinte ou 
de prétendre porter atteinte aux droits et obli-
gations de quiconque visés par la Loi sur la 
faillite et l'insolvabilité (Canada). 
( 11) Dans le présent article, «bien immeu-
ble» s'entend en outre des accessoires fixes et 
de l'intérêt qu'a un contribuable en tant que 
locataire d'un bien immeuble. 
24. L'article 26 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2) Si une personne remet au ministre une 
déclaration, un état ou autre document sur dis-
que ou par un autre moyen électronique, un 
document qui est accompagné du certificat du 
ministre ou de la personne qu'il autorise, indi-
quant que le document est un imprimé de la 
déclaration, de l'état ou du document reçu de 
la personne par le ministre et certifiant que les 
renseignements contenus dans le document 
constituent une présentation exacte et fidèle 
de la déclaration, de l'état ou du document 
remis par la personne, est admissible en 
preuve et a la même valeur probante que I' ori-
ginal aurait eue s'il avait été remis sur papier. 
Enregistre-
ment de 
documents 
Erreurs 
dans des 
documents 
loi sur/a 
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(3) Aux fins de lapplication de la présente Idem 
loi, le ministre ou la personne qu'il autorise 
peut reproduire à partir de données déjà stoc-
kées sur support électronique un document dé-
livré antérieurement par le ministre aux ter-
Sec.fart. 24 
Same 
Exchange of 
information 
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Minister under this Act, and the electronically 
reproduced document shall be admissible in 
evidence and shall have the same probative 
force as the original document would have had 
if it had been proved in the ordinary way. 
(4) If the data contained on a retum, state-
ment or other document received by the Min-
ister from a person has been stored electroni-
cally by the Minister on computer disk or 
other electronic medium and the paper retum, 
statement or other document has been de-
stroyed by a person so authorized by the Min-
ister, a document, accompanied by the certifi-
cate of the Minister or of a person authorized 
by the Minister, stating that the document is a 
print-out of the data contained on the return, 
statement or other document received and 
stored electronically by the Minister and cer-
tifying that the information contained in the 
document is a true and accurate representation 
of the data contained on the retum, statement 
or document delivered by the person, is ad-
missible in evidence and shall have the same 
probative force as the original retum, state-
ment or document would have had if it had 
been proved in the ordinary way. 
25. Section 27 of the Act is amended by in-
serting after "employed" in the first line "or 
formerly employed". 
26. Section 28 of the Act is repealed and 
following substituted: 
28. The Minister may, for the purpose of 
administering this Act, enter into agreements 
with the Govemment of Canada or any prov-
ince or territory of Canada, or with a ministry 
or a prescribed board, commission or agency 
of such a government, under which the gov-
emment, ministry, board, commission or 
agency will be allowed access to information 
obtained by the Minister under this Act and 
will allow the Minister access to information 
the govemment, ministry, board, commission 
or agency has obtained under statutory author-
ity. 
27. (1) The French version of clause 
29 (2) (a) of the Act is amended by striking 
out "exerce des activités commerciales" in the 
second and third lines and substituting "ex-
ploite une entreprise". 
(2) The French version of clause 
29 (2) (b) of the Act is amended by striking 
out "exercent des activités commerciales" in 
the first and second lines and substituting 
"exploitent une entreprise". 
(3) The French version of clause 
29 (3) (b) of the Act is amended by striking 
out "exercent des activités commerciales" in 
the first and second lines and substituting 
"exploitent une entreprise". 
mes de la présente loi. Le document reproduit 
électroniquement est admissible en preuve et a 
la même valeur probante que l'original aurait 
eue si la preuve en avait été faite de la façon 
habituelle. 
(4) Si les données contenues dans une dé- Idem 
claration, un état ou un autre document reçu 
d'une personne par Je ministre ont été stockées 
par celui-ci sur disque ou sur un autre support 
électronique et que la déclaration, l'état ou 
l'autre document sur papier a été détruit par 
une personne autorisée par Je ministre, un do-
cument qui est accompagné du certificat du 
ministre ou de la personne qu'il autorise, indi-
quant que Je document est un imprimé des 
données contenues dans la déclaration, létat 
ou 1 'autre document reçu et stocké sur support 
électronique par Je ministre et certifiant que 
les renseignements contenus dans Je document 
constituent une présentation exacte et fidèle 
des données contenues dans la déclaration, 
létat ou Je document remis par la personne, 
est admissible en preuve et a la même valeur 
probante que l'original aurait eue si la preuve 
en avait été faite de la façon habituelle. 
25. L'article 27 de la Loi est modifié par 
insertion, après «est chargé» à la première 
ligne, de «OU a déjà été chargé». 
26. L'article 28 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
28. Aux fins de l'application de la présente 
loi, Je ministre peut conclure des accords avec 
le gouvernement du Canada, d'une province 
ou d'un territoire du Canada, ou avec un mi-
nistère ou un conseil, une commission, une 
régie ou un organisme prescrit de ce gouver-
nement, aux termes desquels le gouvernement, 
le ministère, le conseil, la commission, la ré-
gie ou l'organisme aura accès aux rensei-
gnements obtenus par le ministre aux termes 
de la présente loi et Je ministre aura accès aux 
renseignements obtenus par le gouvernement, 
Je ministère, Je conseil, la commission, la 
régie ou l'organisme aux termes d'un texte 
législatif. 
27. (1) La version française de l'alinéa 
29 (2) a) de la Loi est modifiée par substitu-
tion, à «exerce des activités commerciales» aux 
deuxième et troisième lignes, de «exploite une 
entreprise». 
(2) La version française de l'alinéa 
29 (2) b) de la Loi est modifiée par substitu-
tion, à «exercent des activités commercia-
les» aux première et deuxième lignes, de 
«exploitent une entreprise». 
(3) La version française de l'alinéa 
29 (3) b) de la Loi est modifiée par substitu-
tion, à «exercent des activités commercia-
les» aux première et deuxième lignes, de 
«exploitent une entreprise». 
Échange de 
renseigne-
ments 
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28. Section 30 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
30. (1) Every person who fails to deliver a 
return at the time and in the manner required 
by this Act or the regulations shall pay a pen-
alty when assessed therefor equal to 10 per 
cent of the tax required to be accounted for on 
the return that was unpaid on the date the 
return was required to be delivered, if the tax 
is at least $500, but the penalty shall not be 
more than $2,500 for each tax account main-
tained by the Minister for the taxpayer. 
(2) Every person who fails to deliver a 
statement at the time and in the manner re-
quired by this Act or the regulations shall pay 
a penalty when assessed therefor equal to 10 
per cent of the instalment or portion of the 
instalment required to be reported on the state-
ment that was unpaid on the date the state-
ment was required to be delivered, if the in-
stalment or portion is at least $500, but the 
penalty shall not be more than $2,500 for each 
tax account maintained by the Minister for the 
taxpayer. 
(3) Every person who fails to complete the 
information required on a return, statement or 
other document required to be filed under the 
Act is liable to a penalty when assessed there-
for equal to, 
(a) in the case of a return or statement, the 
greater of 1 per cent of the tax or the 
instalment or portion of the instalment 
to which the return or statement relates, 
or $50, up to a maximum of $200; or 
(b) in the case of any other document, $50. 
(4) Where a taxpayer or a person acting or 
purporting to act on behalf of a taxpayer, 
knowingly, or in circumstances amounting to 
gross negligence in the carrying out of any 
duty or obligation imposed by or under this 
Act, makes or participates in, assents to or 
acquiesces in the making of an incorrect state-
ment or an omission in a return, certificate or 
other document delivered or made under this 
Act or the regulations, the taxpayer is Iiable to 
a penalty when assessed therefor of 25 per 
cent of the amount, if any, by which, 
(a) the tax for the year that would be pay-
able under this Act if the amount on 
which the tax for the year had been 
computed included any amount that 
28. L'article 30 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
30. (1) Quiconque ne remet pas de décla-
ration à la date et de la façon exigées par la 
présente loi ou les règlements paie une péna-
lité, quand une cotisation est établie à son 
égard, égale à 10 pour cent de l'impôt qui 
devait être déclaré et qui était impayé à la date 
à laquelle la déclaration devait être remise, si 
l'impôt s'élève à au moins 500 $. La pénalité 
ne doit toutefois pas dépasser 2 500 $ pour 
chaque compte d'impôt tenu par le ministre 
pour le contribuable. 
(2) Quiconque ne remet pas d'état à la date 
et de la façon exigées par la présente loi ou les 
règlements paie une pénalité, quand une coti-
sation est établie à son égard, égale à 10 pour 
cent de l'acompte provisionnel ou de la por-
tion de celui-ci qui devait être déclaré et qui 
était impayé à la date à laquelle létat devait 
être remis, si l'acompte provisionnel ou la 
portion de celui-ci s'élève à au moins 500 $. 
La pénalité ne doit toutefois pas dépasser 
2 500 $pour chaque compte d'impôt tenu par 
le ministre pour le contribuable. 
(3) Quiconque ne fournit pas les rensei-
gnements exigés dans une déclaration, un état 
ou un autre document qui doit être produit aux 
termes de la présente loi est passible d'une 
pénalité, quand une cotisation est établie à son 
égard, égale : 
a) dans le cas d'une déclaration ou d'un 
état, à 1 pour cent de l'impôt ou de 
lacompte provisionnel ou de la portion 
de lacompte en rapport avec la décla-
ration ou l'état, ou à 50 $, le montant 
le plus élevé étant retenu, jusqu'à 
concurrence de 200 $; 
b) dans le cas des autres documents, à 
50 $. 
(4) Si un contribuable ou une personne qui 
agit ou prétend agir pour le compte d'un 
contribuable, sciemment ou dans des circons-
tances qui justifient l'imputation d'une faute 
lourde dans l'exercice d'une fonction ou l'ac-
quittement d'une obligation imposée par la 
présente loi ou en vertu de celle-ci, fait une 
affirmation inexacte ou une omission dans une 
déclaration, un certificat ou un autre document 
remis ou fait aux termes de la présente loi ou 
des règlements, ou participe, consent ou ac-
quiesce à un tel acte ou à une telle omission, 
le contribuable est passible d'une pénalité, 
quand une cotisation est établie à son égard, 
égale à 25 pour cent du montant de l'excédent 
éventuel : 
a) de l'impôt pour l'année qui serait paya-
ble aux termes de la présente loi si le 
montant qui a servi au calcul de l'impôt 
pour l'année incluait un montant qui n'a 
Sec./art. 28 
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(b) the tax for the year that would have 
been payable by the taxpayer under this 
Act had the tax payable for the year 
been calculated on the basis of the in-
formation provided in the retum, cer-
tificate or other document, as the case 
may be. 
29. Subsections 30 (1) and (2) of the Act, as 
re-enacted by section 28 of this Act, are re-
pealed and the following substituted: 
(1) Every person who fails to deliver a re-
tum at the tirne and in the manner required by 
this Act or the regulations shall pay a penalty 
when assessed therefor equal to 5 per cent of 
the tax required to be accounted for on the 
retum that was unpaid on the date the return 
was required to be delivered, if the tax is at 
least $1,000. 
(2) Every person who fails to deliver a 
statement at the time and in the manner re-
quired by this Act or the regulations shall pay 
a penalty when assessed therefor equal to 5 
per cent of the instalment or portion of the 
instalment required to be accounted for on the 
statement that was unpaid on the date the 
statement was required to be delivered, if the 
instalment or portion is at least $1,000. 
30. (1) Subsection 31 (2) of the Act is 
amended by striking out "an employer'' in the 
fifth line and substituting "a taxpayer''. 
(2) Subsection 31 (3) of the Act is 
amended by striking out "an employer'' in 
the fourth line and substituting "a taxpayer". 
(3) Subsection 31 (4) of the Act is 
amended by striking out "an employer" in 
the fourth line and substituting "a taxpayer''. 
(4) Section 31 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(8) Every person who, by deceit, falsehood, 
or by any fraudulent means, obtains or at-
tempts to obtain a refond or rebate of tax 
under this Act or the regulations to which the 
person is not entitled is guilty of an offence 
and on conviction is liable to a fine of not Jess 
than $500 and not more than an amount that 
is double the amount of the refond or rebate 
obtained or sought to be obtained, or to a term 
of imprisonment of not more than two years, 
or to both. 
31. Section 32 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
Offcncc. 32. Every person who fails to deliver a 
failurc to h · d · dclivcr rctum return at t e t1me an m the manner required 
sur : 
pas été inclus en raison de l'affirmation 
inexacte ou de l'omission; 
b) l'impôt pour l'année qui aurait été 
payable par le contribuable aux termes 
de la présente loi si l'impôt payable 
pour l'année avait été calculé sur la foi 
des renseignements fournis dans la dé-
claration, le certificat ou lautre do-
cument, selon le cas. 
29. Les paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi, 
tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'ar-
ticle 28 de la présente loi, sont abrogés et rem-
placés par ce qui suit : 
(1) Quiconque ne remet pas de déclaration 
à la date et de la façon exigées par la présente 
loi ou les règlements paie une pénalité, quand 
une cotisation est établie à son égard, égale à 
5 pour cent de l'impôt qui devait être déclaré 
et qui était impayé à la date à laquelle 
la déclaration devait être remise, si l'impôt 
s'élève à au moins 1 000 $. 
(2) Quiconque ne remet pas d'état à la date 
et de la façon exigées par la présente loi ou les 
règlements paie une pénalité, quand une coti-
sation est établie à son égard, égale à 5 pour 
cent de lacompte provisionnel ou de la por-
tion de celui-ci qui devait être déclaré et qui 
était impayé à la date à laquelle létat devait 
être remis, si l'acompte provisionnel ou la 
portion de celui-ci s'élève à au moins 
1 000 $. 
30. (1) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, à «employeur>> à la 
cinquième ligne, de «contribuable». 
(2) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est 
modifié par substitution, à «employeur» à la 
troisième ligne, de «contribuable». 
(3) Le paragraphe 31 (4) de la Loi est 
modifié par substitution, à «employeur>> à la 
quatrième ligne, de «contribuable». 
(4) L'article 31 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(8) Quiconque obtient ou tente d'obtenir 
par un moyen trompeur, mensonger ou frau-
duleux un remboursement de l'impôt prévu 
par la présente loi ou les règlements auquel il 
n'a pas droit est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 500 $ et d'au plus le 
double du montant du remboursement qu'il a 
obtenu ou tenté d'obtenir et d'un emprison-
nement maximal de deux ans, ou d'une seule 
de ces peines. 
31. L'article 32 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
32. Quiconque ne remet pas de déclaration 
à la date et de la façon exigées par la présente 
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by this Act or the regulations, or who fails to 
supply information or fails to produce material 
as required by section 15, is guilty of an 
offence and is liable on conviction to a fine of 
not Jess than $50 and not more than $500 for 
each day or part of a day on which the offence 
occurs or continues. 
32. Section 34 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
34. Every person who obstructs an auditor 
or withholds or conceals from any auditor any 
record, book of account or other document or 
information that is relevant or may be relevant 
for the purposes of determining compliance or 
non-compliance with this Act is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine of 
not Jess than $50 and not more than $5,000 on 
a first conviction and not Jess than $1 OO and 
not more than $10,000 on each subsequent 
conviction. 
33. Section 35 of the Act is amended by 
striking out "on conviction" in the fifth line. 
34. Subsection 38 (1) of the Act is amended 
by adding the following clause: 
(i) prescribing the classes of persans who 
may calculate tax or instalments of tax 
under this Act as if remuneration paid 
by such a persan were paid by more 
than one employer, the circumstances in 
which the classes of persons may calcu-
late tax or instalments in that manner, 
and the method for determining the 
amount of the remuneration and the tax 
or the instalments that will be con-
sidered to be paid or payable by each 
persan. 
35. Section 40 of the Act is amended by 
striking out "employer" in the third line and 
in the fourth line and substituting in each case 
''taxpayer''. 
36. The French version of the title of the Act 
is repealed and the following substituted: 
loi ou les règlements ou ne fournit pas les 
renseignements ou ne produit pas la documen-
tation exigés par l'article 15 est coupable 
d'une infraction et passible, sur déclaration de 
culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et 
d'au plus 500 $ pour chaque journée ou partie 
de journée pendant laquelle l'infraction est 
commise ou se poursuit. 
32. L'article 34 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
34. Quiconque entrave un vérificateur ou 
refuse de lui fournir ou lui dissimule les regis-
tres, livres de comptes ou autres documents ou 
renseignements qui sont ou péuvent être perti-
nents en vue de déterminer si la présente loi 
est observée ou non est coupable d'une infrac-
tion et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 
5 000 $ dans le cas d'une première déclara-
tion de culpabilité et d'une amende d'au 
moins 100 $ et d'au plus IO 000 $ dans le 
cas de chaque déclaration de culpabilité subsé-
quente. 
33. L'article 35 de la Loi est modifié par 
suppression de «Sur déclaration de culpabilité, 
et» à la quatrième ligne. 
34. Le paragraphe 38 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant : 
i) prescrire les catégories de personnes qui 
peuvent calculer l'impôt ou les acomp-
tes provisionnels d'impôt aux termes de 
la présente loi comme si la rémunéra-
tion versée par de telles personnes était 
versée par plus d'un employeur, les cir-
constances dans lesquelles les catégo-
ries de personnes peuvent faire le calcul 
de cette façon ainsi que la méthode de 
calcul du montant de la rémunération et 
de limpôt ou des acomptes provision-
nels qui seront considérés comme étant 
payés ou payables par chacune de ces 
personnes. 
35. L'article 40 de la Loi est modifié par 
substitution, à «employeur» à la troisième li-
gne et à «L'employeuD aux quatrième et cin-
quième lignes, de «contribuable» et de «Le 
contribuable». 
36. La version française du titre de la Loi 
est abrogée et remplacée par ce qui suit 
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37. Subsection 65 (3) of the Workers' Com-
pensation Act is amended by striking out 
"and" at the end of clause (i), by adding "and" 
at the end of clause (j) and by adding the fol-
lowing clause: 
37. Le paragraphe 65 (3) de la Loi sur les 
accidents du travail est modifié par adjonction 
de l'alinéa suivant : 
Sec.fart. 31 
Infraction, 
entrave 
Sec.fart. 37 
Application 
Same 
Same 
Same 
Commence-
ment 
Same 
Same 
Same 
Same 
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(k) subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, for the pur-
pose of administering this Act, enter 
into agreements with the Government 
of Canada or any province or territory 
of Canada, or with a ministry, board, 
commission or agency of such a gov-
ernment, under which the government, 
ministry, board, commission or agency 
will be allowed access to infonnation 
obtained by the Board under this Act 
and will allow the Board access to in-
fonnation the government, ministry, 
board, commission or agency bas ob-
tained under statutory authority. 
38. (1) The definition of "small employer'' in 
subsection 1 (1) of the Employer Health Tax 
Act, as it read immediately before the day this 
Act receives Royal Assent, and subsections 
3 (6) and (7) and 7 (5) of the Act, as they read 
on December 31, 1992, continue to apply for 
the purposes of assessments and reassess-
ments of tax and interest payable in respect of 
1990. 
(2) Subsection 3 (2) of the Act, as re-
enacted by section 3 of this Act, applies 
in respect of instalments otherwise required 
to be remitted after May 1, 1992. 
(3) Subsection 5 (1.1) of the Act, as en-
acted by subsection 5 (1) of this Act, and 
subsections 5 (8), (9) and (10) of the Act, as 
enacted by subsection 5 (6) of this Act, 
apply in respect of returns required to be 
filed in respect of 1993 and subsequent 
years. 
(4) Subsection 22 (2) of the Act, as en-
acted by subsection 22 (2) of this Act, 
applies in respect of instalments payable for 
years ending before or after this Act re-
ceives Royal Assent. 
39. (1) Except as provided in subsections (2) 
to (6), this Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
(2) Subsection 1 (4) shall be deemed to 
have corne into force on June 1, 1993. 
(3) Subsection 1 (8) shall be deemed to 
have corne into force on January 1, 1992. 
(4) Subsection 3 (2) shall be deemed to 
have corne into force on May 1, 1992. 
(5) Subsections 1 (9) and (10), section 2, 
subsections 3 (1) and (3), sections 4, 5 and 
6, subsections 7 (1) and (3), sections 8, 9, 
k) sous réserve de lapprobation du lieute-
nant-gouverneur en conseil, aux fins de 
l'application de la présente loi, conclure 
des ententes avec le gouvernement du 
Canada, d'une province ou d'un terri-
toire du Canada, ou avec un ministère, 
un conseil, une commission, une régie 
ou un organisme de ce gouvernement, 
aux tennes desquelles le gouvernement, 
le ministère, le conseil, la commission, 
la régie ou l'organisme aura accès aux 
renseignements obtenus par la Commis-
sion aux tennes de la présente loi et la 
Commission aura accès aux renseigne-
ments obtenus par le gouvernement, le 
ministère, le conseil, la commission, la 
régie ou l'organisme aux tennes d'un 
texte législatif. 
38. (1) La définition de .:petit employeur» 
au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'impôt pré-
levé sur les employeurs relatif aux services de 
santé, telle qu'elle existait immédiatement 
avant le jour où la présente loi reçoit la sanc-
tion royale, et les paragraphes 3 (6) et (7) ain-
si que 7 (5) de la Loi, tels qu'ils existaient le 
31 décembre 1992, continuent de s'appliquer 
aux fins des cotisations et nouvelles cotisations 
d'impôt et des intérêts payables pour 1990. 
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 
de la présente loi, s'applique aux acomptes 
provisionnels qui doivent par ailleurs être 
payés après le 1er mai 1992. 
(3) Le paragraphe 5 (1.1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe 5 (1) de 
la présente loi, et les paragraphes 5 (8), (9) 
et (10) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par 
le paragraphe 5 (6) de la présente loi, s'ap-
pliquent aux déclarations qui doivent être 
produites pour les années 1993 et suivantes. 
(4) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe 22 (2) de 
la présente loi, s'applique aux acomptes 
provisionnels payables pour les années se 
terminant avant ou après le moment où la 
présente loi reçoit la sanction royale. 
39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à 
(6), la présente loi entre en vigueur le jour où 
elle reçoit la sanction royale. 
Champ 
d'applica-
tion 
Idem 
Idem 
Idem 
Enlréeen 
vigueur 
(2) Le paragraphe 1 (4) est réputé être Idem 
entré en vigueur le 1er juin 1993. 
(3) Le paragraphe 1 (8) est réputé être Idem 
entré en vigueur le 1er janvier 1992. 
(4) Le paragraphe 3 (2) est réputé être Idem 
entré en vigueur le 1er mai 1992. 
(5) Les paragraphes 1 (9) et (10), l'article Idem 
2, les paragraphes 3 (1) et (3), les articles 4, 
5 et 6, les paragraphes 7 (1) et (3), les arti-
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10, 11, 12, 13 and 16, subsection 18 (1), sec-
tions 19 and 20, subsection 22 (1) and sec-
tions 28, 34 and 35 shall be deerned to have 
corne into force on January 1, 1993. 
Samc (6) Subsection 7 (2) and section 29 corne 
into force on January 1, 1994. 
Short tille 40. The short title of this Act is the 
Employer Health Tax Amendment Act, 1994. 
cles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16, le paragraphe 
18 (1), les articles 19 et 20, le paragraphe 
22 (1) et les articles 28, 34 et 35 sont réputés 
être entrés en vigueur le 1er janvier 1993. 
(6) Le paragraphe 7 (2) et l'article 29 Idem 
entrent en vigueur le 1er janvier 1994. 
40. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1994 modlfumt la Loi sur l'impôt prélevé sur 
les employeurs relatif aux services de santé. 
